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後期バロック的宗教観
アグリッパ・フォン・ネッテスハイムと少年ゲーテの関係
波 田 節 夫
テレビを見る子供の姿は今日では最も日常的な家庭風景の一つであるが，
テレビが普及する以前それは絵本を見る子供達であった．ところがゲーテ
の少年時代にはそのような子供の姿は上流家庭でしか見られなかった．と
いうのも子供の為の絵本はまだ一般に普及していなかったし，銅版画の挿
絵を主とする絵本はとても高価で，庶民の手に入らなかったからである．
では上流家庭の子供達は当時どんな絵本を見ていたか． 「当時は」， と
ゲーテの自伝『詩と真実」は述べている， 「子供用の本というものはなか
った．老人達自身がまだ子供のような考え方をしていて，自分の教養を
孫に伝えるのが適当だと考えていたからである．アーモス・コメーニウス
の『世界図鑑』 (Orbissensualium pictus)以外にはそういった類の本は私
達子供の手に入らなかった．しかしメーリアンの銅版画のついた大きなニ
マイスクー
折判の聖書はよく開かれた．同じ大家の銅版画のついたゴットフリートの
『年代記』は私達に世界史における最も注目すべき事件の数々について教
えてくれた．」（珊，44).ここに述べられているアーモス・コメーニウスの
『世界図鑑』は1658年にニュルンベルクから出版されたもので，ゲーテ自
身がひろげたのは彼の父の書棚に並んでいたその1746年版だと思われる．
その左のページに大抵版画が示されていて，画面のあちこちに番号がつけ
られている．そして右のページは真中の縦線で二分され，左側にドイツ語
で版画に関する説明文が，右側にそのラテン語訳が示されている．挿絵の
中の事物を示す単語がでてくるとその単語のすぐ後にドイツ語，ラテン語
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「共 1 と か 2 と か の 数 字 が 書 き 込 ま れ て い て 絵 を 見 な が ら ラ テ ン 語 を 覚 え さ
せ よ う と す る も の で あ る ．
出 版 以 来 こ の 本 は ラ テ ン 語 初 等 教 科 書 と し て 西 欧 各 国 語 に 識 訳 さ れ ， ギ
ム ナ ジ ウ ム で も 愛 用 さ れ た ． そ れ は 出 版 後 百 年 以 上 た っ た ゲ ー テ の 少 年 時
代 で も 同 じ で , ゲ ー テ 自 身 も こ の 教 科 書 で ラ テ ン 語 を 学 ん で い る . ' ） こ の 本
は 百 年 以 上 も 版 を 重 ね た が ， ド イ ツ 語 の 諸 版 を 比 較 検 討 し た A . D o m n i c k
の 報 告 に よ る と ド イ ツ 語 と ラ テ ン 語 の テ キ ス ト は 「 ど の 版 で も 本 質 的 異 同
は 見 ら れ な い ． た だ 挿 絵 の 方 は 1 7 4 6 年 版 で そ の 取 材 範 囲 が 根 本 的 に 更 新 さ
れ ， 内 容 的 に 豊 か に な り ， 就 中 当 時 の 時 代 に よ り 適 合 す る よ う に 描 き か え
ら れ て い る ｣ 2 ） と の こ と で あ る ．
残 念 な が ら 少 年 ゲ ー テ が 手 に し た で あ ろ う 1 7 4 6 年 版 も 1 7 5 5 年 版 3 ) も 筆 者
の 手 許 に な い が ， 1 6 5 9 年 版 の 英 語 訳 4 ) を 見 る 機 会 を 得 た の で ， そ の テ キ ス
ト と D o m n i c k が 上 述 の 報 告 の 中 で 引 用 し て い る 1 7 4 6 年 版 の ド イ ツ 語 訳 の
テ キ ス ト を 比 較 す る と ， 本 文 は ほ ぼ 同 じ こ と が 確 認 で き た . 5 ） 例 え ば 1 7 4 6
年 版 の 第 1 2 2 章 「 都 市 の 内 部 」 の ド イ ツ 文 と 1 6 5 9 年 版 の 同 じ 章 の 英 語 文 を
原 文 引 用 し て み る と
, , I n d e r S t a d t s i n d 、 G a s s e n ,S t r a s s e n ,d i e g e p i l a s t e r t , M a r k t e ,
a n e t l i c h e n O r t e n m i t b e d e c k t e n G a n g e n , u n d G a B l e i n … A u f d e m
h 6 c h s t e n T h u r n , i s t d i e U h r , u n d d i e W o h n u n g d e r W a c h t e r . A u f
d e n P l a t z e n , s i n d B r u n n e n .D e r F l u 6 , o d e r B a c h , s o d u r c h d i e
“ 6 ）
S t a d t H i e 6 t , d i e n e t d e n U n H a t h a u s z u f i i h r e n .. .
, , M i t h i n a C i t y a r e S t r e e t s ,1 . / p a v d w i t h s t o n e s ; / M a r k e t -
p l a c e s , 2 . / ( i n s o m e p l a c e s / w i t h G a l l e r i e s ) 3 . / a n d n a r r o w L a n e s ,
4 . / T h e p u b l i c k b u i l d i n g s / a r e i n t h e m i d d l e o f t h e C i t y , / t h e
C h u r c h ,5 . / t h e S c h o o l ,6 . / t h e G u i l d - h a l l ,7 . / t h e E x c h a n g e . 8 . /
A b o u t t h e W a l l s ,/ a n d t h e G a t e s , / a r e t h e M a g a z i n e ,9 . / t h e
－ 2 －
G r a n a r y , 1 0 . / I n n e s , / A l e - h o u s e s , / C o o k s - s h o p s , 1 1 . / t h e P l a y -
h o u s e , 1 2 . / a n d t h e S p i t t l e ; 1 3 . / I n t h e b y = p l a c e s / a r e h o u s e s o f
o f f i c e , 1 4 . / a n d t h e P r i s o n . 1 5 / I n t h e c h i e f S t 6 e p l e / i s t h e C l o c k ,
1 6 . / a n d t h e W a t c h m e n s / d w e l l i n g . 1 7 . / I n t h e S t r e e t s / a r e W e l l s .
1 8 . / t h e R i v e r l 9 . / o r B e c k / r u n n i n g a b o u t l l C i t y , / s e r v e t h / t o w a s h
a w a p t h e f i l t h . / T h e T o w e r 2 0 . / s t a n d e t h i n t h e h i g h e s t / p a r t o f
t h e C i t y $ K 7 ) .
英 語 版 か ら の 引 用 文 中 数 字 の つ い て い る す ぐ 前 の 単 語 は ， そ れ で 示 さ れ
て い る 事 物 が 挿 絵 の 中 に 描 き 込 ま れ て い る わ け で あ る ． こ こ で 注 意 す べ き
は 都 市 の 建 物 が 列 挙 さ れ る 場 合 に 先 ず 教 会 の 名 前 が 並 ん で い る こ と で あ る ．
挿 絵 に 関 し て は 前 述 の よ う に 1 7 4 6 年 版 で は そ れ 以 前 の 版 よ り も よ り 1 8 世 紀
に 即 し た よ う に 改 め ら れ ， 内 容 も 豊 富 に な っ た と の こ と で ， 実 物 を 見 な い
限 り 確 か な こ と は 言 え な い が ， し か し 本 文 が 同 じ で あ る か ら 両 方 の 基 本 的
構 図 に 変 わ り は な い は ず で あ る ． そ こ で 英 語 版 の 挿 絵 に 目 を そ そ ぐ と ， 番
号 を つ け ら れ た 他 の も の ， 例 え ば 学 校 や ギ ル ド 会 議 所 な ど が 一 つ 宛 し か
描 か れ て い な い の に ， 教 会 だ け は 都 市 の 中 央 広 場 に 面 し た 所 と 城 山 の 麓 に
そ れ ぞ れ 一 つ 宛 ， 合 計 二 つ 描 か れ て い る ． し か も 中 央 広 場 に 面 し た 教 会
は 挿 絵 の 中 央 に 位 置 し て い る ． い わ ば 教 会 中 心 の こ の 描 き 方 を 頭 に お い て
こ の 本 の 第 1 章 「 招 待 」 の テ キ ス ト を 読 む と ， 成 程 と う な ず け る 言 葉 に ぶ
つ か る ． 即 ち 次 の よ う に 述 べ ら れ て い る ． 「 先 生 と 生 徒 ： 先 生 『 少 年 よ ，
さ あ こ ち ら へ 来 て 賢 く な る こ と を 学 び 給 え 」 生 徒 『 賢 く な る と は ど う い う
意 味 で す か 』 先 生 『 正 し く 理 解 し ， 正 し く 行 動 し ， 必 要 な こ と す べ て を は
っ き り 話 す こ と だ 』 生 徒 『 誰 が そ ん な こ と を 教 え て く れ る の で す か 」 先 生
『 神 の 助 け を 得 て 私 が 教 え る の だ 』 生 徒 『 ど う や っ て で す か 』 先 生 『 私 が
す べ て の 所 に 案 内 し よ う ． そ し て 君 に す べ て を 見 せ ， そ れ ら す べ て の 名 前
を 教 え よ う 』 生 徒 『 見 て 下 さ い ． 私 は こ こ に い ま す ． ど う か 神 の 御 名 に か
け て 私 を 御 案 内 下 さ い 』 先 生 『 何 よ り も 先 ず 君 は 人 間 の 言 葉 を つ く り あ げ
’
－ 3 －
て い る 単 純 な 音 を 学 ば ね ば な ら な い ． 即 ち 生 物 が 発 音 で き ， 君 の 舌 が 模 倣
で き ， 君 の 手 が 描 く こ と の で き る 音 を 知 ら ね ば な ら な い ． そ の 後 で 一 緒 に
世 界 へ 出 て 行 き ， す べ て を 見 よ う ． こ こ に 声 を 出 す 生 き た ア ル フ ァ ベ ッ ト
が い る … … 』 ｣ 8 ）
こ う し て 次 の ペ ー ジ に 烏 , 小 羊 と い う ふ う に ｢ 声 を 出 す 生 き た ア ル フ ァ ベ
ッ ト 」 が 続 く . 一 方 挿 絵 の 方 は 画 面 の 中 央 に 先 生 と 生 徒 が 立 っ て い る . 先 生
は 1 7 世 紀 の オ ラ ン ダ の ピ ュ ー リ タ ン 達 が か ぶ っ た よ う な 広 縁 の 大 き な 帽 子
を か ぶ り ， テ ィ ッ シ ュ パ イ ン 作 『 カ ン パ ニ ア の ゲ ー テ 』 の あ の ゲ ー テ の よ
う に そ の 縁 を 左 上 へ 少 し お り か え し ， 靴 の と こ ろ に 迄 及 ぶ 長 い ガ ウ ン を は
お っ て い る ． 右 手 に ス テ ッ キ を つ き ， 左 手 を 目 の 高 さ に あ げ ， 指 を 一 本 つ
き だ し て 生 徒 に 話 し か け て い る ． 顎 も 頬 も 一 面 に ひ げ で お お わ れ て い る ．
こ れ に 対 し て 先 生 の 背 丈 の 半 分 程 し か な い 生 徒 は 帽 子 を ぬ い で あ ど け な い
顔 で 先 生 を 見 上 げ て い る ． 彼 ら 両 人 は 町 の 外 壁 の 外 で 向 い あ っ て 立 っ て い
る ら し く ， 彼 ら の 背 後 ， 画 面 の 中 央 線 よ り 少 し 下 に ， 教 会 と お ぼ し き 建 物
が 遠 景 と し て 描 か れ て い る ． こ れ は 先 生 の 左 側 で ， 先 生 と 生 徒 の 間 に は 城
や 外 壁 が み え る ． そ し て 生 徒 の 右 側 ， つ ま り 画 面 左 側 の 背 後 に は 数 本 の 木
と 繁 み の よ う な も の が 描 か れ て い る ． 空 の 様 子 が 面 白 い ． 即 ち 先 生 の 頭 の
左 上 で 教 会 の 真 上 ， つ ま り 画 面 の 右 上 端 に 太 陽 の よ う な 円 が 描 か れ ， 直 線
で 示 さ れ た 光 を 四 方 に 放 っ て い る ． と こ ろ が こ の 光 線 の 延 長 線 上 が 先 生 の
帽 子 の 背 後 に 到 る 部 分 で は 光 線 は 特 別 に 長 く ， 密 な 光 の 束 と し て 描 か れ ，
そ の 先 端 を 更 に 書 き 足 せ ば 生 徒 の 頭 部 に 到 る よ う に な っ て い て ， 先 生 と 生
徒 の 中 間 の 所 ま で 太 陽 か ら の 長 い 直 線 の 束 が 伸 び て い る ． こ れ が テ キ ス ト
の 中 で 「 神 の 助 け を 得 て ｣ ， 「 ど う か 神 の 御 名 に か け て 」 で 表 現 さ れ た も の
の 図 示 に 違 い な い ． こ れ に 反 し て 生 徒 の 頭 上 に は 雲 が 描 か れ て い る だ け で
あ る ．
こ れ と 同 じ 挿 絵 が こ の 本 の 全 1 5 0 章 の 後 に の せ ら れ た 「 結 び 」 の 章 の 挿
絵 と し て 再 録 さ れ て い る ． そ こ の テ キ ス ト は 次 の よ う に な っ て い る ． 「 以
一 4 －
「上 で 君 は 目 に 見 え る も の す べ て を 言 葉 で 見 た わ け だ ． そ し て 英 語 と ラ テ ン
語 の 重 要 単 語 を 学 ん だ わ け だ ． さ あ ， こ れ か ら 出 掛 け て ， 他 の 良 書 を せ っ
せ と 読 み 給 え ． そ う す れ ば 君 は 博 学 に な り ， 賢 明 に な り ， 神 を 敬 う よ う に
な る だ ろ う ． そ し て 次 の こ と ， 即 ち 神 を 恐 れ ， 神 を 求 め よ ． そ う す れ ば 神
は 君 に 智 慧 の 息 吹 を 授 け ら れ る で あ ろ う ， と い う こ と を よ く 覚 え て お き 給
え ． さ よ う な ら . 」 9 ）
以 上 か ら 判 断 す れ ば 挿 絵 の 先 生 の 頭 を 貫 通 し て 生 徒 に 到 ら ん と す る 長 い
光 芒 を 放 つ 太 陽 の よ う な も の が ， 実 は 神 の 象 徴 と し て 描 か れ て い る こ と が
わ か る で あ ろ う ． で は 神 自 身 は ど の よ う に 描 か れ て い る だ ろ う か ． 第 1 章
「 招 待 」 の テ キ ス ト の 部 分 で 先 生 は 言 葉 を 構 成 し て い る 単 純 な 音 を 知 っ た
ら 「 そ の 後 で 一 緒 に 世 界 へ 出 て 行 こ う 」 と 生 徒 に 言 っ て い る が ， 「 声 を 出
す 生 き た ア ル フ ァ ベ ッ ト 」 の 次 の 章 は 「 神 」 と 題 さ れ ， 第 3 章 が 「 世 界 」
と な っ て い る 。 「 世 界 」 よ り 前 に 「 神 」 が 来 て い る の は 太 陽 が 空 の 高 み か
ら 万 物 に 光 を 送 っ て い る よ う に ， 神 も 又 世 界 の 外 側 に い て 世 界 に 光 を 送 る
か ら で あ ろ う か ． そ れ は さ て お き 第 2 章 の テ キ ス ト は 次 の 通 り で あ る ． 「 神
は 永 遠 か ら 永 遠 に 自 力 で 存 在 し ， 最 も 完 全 で 最 も 神 聖 で あ る ． そ の 本 質 に
お い て は 霊 的 で 一 つ で あ り ， そ の 人 格 に お い て は 三 つ で あ る ． 彼 の 意 志 は
神 聖 で ， 正 し く ， や さ し く ， 真 実 で あ る ． 彼 の 力 は 非 常 に 大 き く ， 彼 の 親
切 は 極 め て 深 い ． そ の 知 慧 は は か り 難 く ， そ れ は 到 達 し 難 い 所 に あ る 光 で
あ る ． に も 拘 わ ら ず そ れ は 至 上 の も の で あ り ， 到 る 所 に あ り ， そ し て 何 処
に も な い ． 神 は 最 高 の 善 で あ り ， す べ て の 良 き 事 の 汲 み つ く す こ と の で き
な い 唯 一 の 泉 で あ る ． そ し て わ れ わ れ が 世 界 と 名 付 け て い る 一 切 の も の の
創 造 者 で あ り ， 支 配 者 で あ り ， 保 護 者 で あ る . ｣ ' 0 )
挿 絵 の 方 は 太 陽 ' ' ） の よ う な 円 の 中 に そ れ と ほ ぼ 同 じ 大 き さ の 同 心 円 を
二 つ 描 き ， そ れ に 内 接 す る 正 三 角 形 の そ れ ぞ れ の 頂 点 の 部 分 に 小 円 を 描 く ．
そ し て そ の 三 つ の 小 円 の 中 に ラ テ ン 語 で 「 父 ｣ , ｢ 子 ｣ , ｢ 聖 霊 」 と 書 か れ て い
る ． こ の 正 三 角 形 の 真 中 に 又 小 円 が あ り ， そ の 中 に は ヘ ブ ラ イ 語 で ｢ エ ホ バ 」
l
l
l
｜
’
－ 5 －
と し る さ れ て い る ． し か も こ の 「 エ ホ ノ ヌ 」 は 「 父 」 と 「 子 」 を 示 す 二 つ の
円 に そ れ ぞ れ 2 本 の 平 行 直 線 で 結 ば れ , そ の 直 線 の 間 の 帯 状 の 部 分 に ｢ e s t 」
と し る さ れ て い る ． 更 に 三 位 一 体 を 示 す こ の 三 角 形 の 各 頂 点 の 小 円 の 間 も
2 本 の 平 行 直 線 で 結 ば れ て い て , 帯 状 の こ の 平 行 線 の 間 に は そ れ ぞ れ ｢ n o n
e s t ｣ の 字 が 見 え る ．こ ん な ふ う に 太 陽 の 中 は 神 学 的 説 明 を 示 す ラ テ ン 語 な
ど で 少 し ご た ご た し て い る の に 反 し て ， 太 陽 の 外 側 は 不 動 明 王 の 光 背 に 見
ら れ る よ う な 火 焔 光 が 四 方 に 光 を 放 っ て い る ． し か し 挿 絵 全 体 か ら は 神 が
何 か 複 雑 な ， む つ か し そ う な 存 在 だ と い う 印 象 を 与 え る ． に も 拘 ら ず こ の
太 陽 の 中 に 含 ま れ て い る 「 到 達 し 難 い 所 に あ る 」 複 雑 な も の が ， 「 わ れ わ
れ が 世 界 と 名 付 け て い る 一 切 の も の の 創 造 者 で あ り ， 支 配 者 で あ り ， 保 護
者 で あ る . 」
で は こ の 神 は 世 界 の あ ら ゆ る 現 象 を ど ん な や り 方 で 支 配 す る の か ． 第
1 4 9 章 「 神 の 摂 理 」 の 項 の テ キ ス ト は 次 の よ う に 述 べ て い る ．「 人 間 の 運 命
は 幸 運 や 偶 然 や 星 の 影 響 に 帰 せ ら れ る （ ほ う き 星 は 実 際 に 不 幸 を 予 示 す る
の が 常 で あ る ） べ き で は な く て ， 神 の 目 と 彼 の 支 配 す る 手 に 帰 せ ら れ る べ
き で あ る ． と り わ け そ れ は わ れ わ れ 人 間 の 洞 察 力 或 は 不 注 意 ， そ し て 特 に
わ れ わ れ の 過 失 に よ る . 神 は 自 分 の 下 僕 と 天 使 を 持 ち , 人 間 が 生 れ て か ら 死
ぬ 迄 彼 等 を 人 間 の 傍 に 同 伴 さ せ る . そ し て 悪 い 霊 や 悪 魔 か ら 人 間 を 守 る . 悪
い 霊 や 悪 魔 の 方 は 絶 え ず 人 間 を 誘 惑 し ， 彼 ら を 悩 ま そ う と 待 ち か ま え て い
る ． 悪 魔 に 身 売 り す る 気 の 狂 っ た 魔 法 使 と 魔 女 に 禍 あ れ ． （ 円 の 中 に と じ こ
も っ て ま じ な い で 悪 魔 を 呼 び よ せ ) ， 悪 魔 と 戯 む れ ， 神 に 背 く 彼 ら に 禍 あ れ ．
何 故 な ら 彼 ら は そ れ に 対 す る 報 い を 受 け ね ば な ら な い か ら で あ る . 」 ' 2 ）
こ の 章 の 挿 絵 に は 先 ず 画 面 の 左 の 方 の 空 に ほ う き 星 が 長 い 尾 を 引 い て 描
か れ て い る ． テ キ ス ト で は 人 間 の 運 命 は 「 星 の 影 響 に 帰 せ ら れ る べ き で は
な く て 」 と 一 応 否 定 さ れ て い な が ら ， 括 弧 の 中 で ほ う き 星 に 人 間 の 不 幸 を
予 言 す る 能 力 の あ る こ と を 認 め て い る ． こ の よ う な 書 き 方 は 当 時 所 謂 星 占
い が 民 間 で い か に 盛 ん に 行 な わ れ て い た か を 暗 に 物 語 っ て い る ． ゲ ー テ も
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?又 『 詩 と 真 実 』 の 冒 頭 で 自 分 の 誕 生 の 時 刻 の 星 の 位 置 を 「 吉 ｣ ( g l i i c k l i c h )
と 述 べ て い る が , ﾕ 3 ） こ れ は 例 え ば K 6 n i g の 註 釈 本 に 述 べ ら れ て い る よ う
な 「 陽 気 な 皮 肉 ま じ り 」 ’ 4 ） で の 「 詩 」 で は な く て ， 寧 ろ 自 分 の 少 年 時 代
を 忠 実 に 再 現 し よ う と し た 「 真 実 」 に 属 し て い る と 見 る べ き で あ ろ う ． 何
故 な ら 文 学 史 家 達 が 言 う よ う な 啓 蒙 主 義 時 代 は 当 時 の 文 学 の 一 部 に つ い て
し か い え な い こ と で ， 人 々 の 生 活 環 境 は 依 然 と し て 神 を 中 心 と し た ， 魔 法
使 と 星 占 い に 左 右 さ れ 勝 ち な バ ロ ッ ク 的 世 界 だ っ た か ら で あ る ．
ほ う き 星 の 右 ， つ ま り 空 の 真 中 に は ， 左 右 を 雲 に 囲 ま れ て 太 陽 の よ う な
円 が あ り ， 四 方 に 強 い 光 を 放 っ て い る ． し か し こ の 太 陽 は 真 白 で は な く て ，
そ の 中 に そ の 円 に ほ ぼ 一 杯 に な る 位 の 大 き な 目 が 一 つ 描 か れ て い る ． こ れ
が 人 間 の 運 命 を 左 右 す る 「 神 の 目 」 で ， ま つ げ の な い 二 重 眼 瞼 の こ の 巨 大
な 目 は ， 挿 絵 を 眺 め る 者 に 強 烈 な 印 象 を 与 え る ． と い う の も そ れ は 何 よ り
も 先 ず 一 つ 目 だ し ， 挿 絵 の 下 の 方 に 描 か れ て い る 人 間 や 悪 魔 や 天 使 の 顔 と
同 じ 位 に 大 き な も の で ， 瞳 の 大 き さ は 人 間 の 目 の 何 十 倍 に も あ た る か ら で
あ る ． こ ん な に 大 き な 目 で 眺 め ら れ れ ば 何 で も わ か っ て し ま う か ら で あ る ．
こ の 「 神 の 目 」 の 右 側 の 雲 の 中 か ら そ の 右 下 の 人 間 の 方 に 向 っ て 太 い 腕
（ 前 膳 部 ） が つ き で て い る ． そ し て そ の 手 に は 支 配 者 を 象 徴 す る 王 笏 が 握
ら れ て い る ． 下 の 人 間 の 右 隣 り に は 背 中 に 羽 の あ る 天 使 が 横 顔 を 見 せ て 立
ち ， 右 手 を 人 間 の 頭 上 に か ざ し て 彼 に 祝 福 を 与 え て い る ． そ し て 左 手 を 人
間 の 右 手 に ふ れ さ せ て い る ． 他 方 人 間 の 左 隣 り に は 丸 裸 の 悪 魔 が 立 っ て い
て リ ン ゲ ル 注 射 の 時 に 使 う よ う な 太 い 針 の つ い た 注 射 器 状 の も の を さ げ
て ， 針 の 先 端 を 人 間 の 顯 頴 に あ て て い る ． そ れ で 人 間 の 頭 の 中 に 悪 い 考 え
を 送 り 込 む の だ ろ う ． 天 使 が 人 間 と 同 じ 顔 付 を し て い る の に 反 し て 悪 魔 は
山 羊 の よ う な ， 狐 の よ う な 顔 で ， と ん が っ た 耳 と 耳 の 間 に 大 き な 山 羊 角 を
は や し て い る ． 口 も 又 大 き く ， ず ん ぐ り し た 体 つ き で 尻 尾 が あ り ， 足 に は
鶏 の よ う に 大 き な 蹴 爪 が 見 え る ． テ キ ス ト に あ っ た よ う に ， 天 使 は い つ も
天 国 に い て 必 要 な 時 だ け 地 上 に 降 り て く る の で は な く ， 悪 魔 と 共 に 常 に 人
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間 の す ぐ 隣 り に い る ． 天 使 と 悪 魔 に 対 す る こ の よ う な 考 え 方 が バ ロ ッ ク の
絵 画 に よ く 見 ら れ る 構 図 ， 即 ち 人 間 の す ぐ 背 後 に 骸 骨 姿 の 死 神 の い る 構 図
な ど の 根 底 に 横 た わ っ て い る こ と は 確 か で あ る ． 又 そ れ が 「 神 を 恐 れ ， 神
を 求 め よ 」 と い う バ ロ ッ ク 的 宗 教 観 乃 至 生 活 感 情 の 根 幹 を な し て い る こ と
も 確 か で あ る ． 空 か ら は 巨 大 な 「 神 の 目 」 と 「 神 の 支 配 す る 手 」 が 見 張 り ，
自 分 の す ぐ 隣 り に は 角 を は や し た 悪 魔 が 待 ち か ま え て い る と 信 じ て い る 者
に と っ て 「 神 を 恐 れ ， 神 を 求 め 」 よ う と す る こ と 程 自 然 な 衝 動 は な い か ら
で あ る ．
挿 絵 の 左 下 の 少 し 後 方 に 魔 法 使 と も 魔 女 と も と れ る 長 髪 長 衣 の 人 物 が 描
か れ て い る ． 彼 或 は 彼 女 は 一 本 の 細 い バ ン ド で 腰 の ま わ り を 結 び ， 地 面 に
描 い た 二 つ の 魔 法 の 同 心 円 の 中 央 に 前 か が み に な っ て 立 っ て い る ． そ し て
右 手 に 持 っ た 杖 で 円 の 縁 に ぐ る り と 書 込 ま れ た ま じ な い の 符 号 を 指 し な が
ら 左 手 を 前 に 差 出 し て 何 か 唱 え て い る よ う に 見 え る ． し か し な が ら 顔 付 や
服 装 は 普 通 の 人 間 と 同 じ で ， し か も 人 間 の 隣 り に い る 悪 魔 と は か な り 離 れ
た 所 に 立 っ て い る ． こ の よ う な 挿 絵 を 晩 め る 子 供 達 は 魔 法 使 や 魔 女 を ほ こ
り ま み れ の 遠 い 中 世 の 存 在 と し て で な く ， 身 近 か な も の と 感 じ た こ と で あ
ろ う ．
さ て ， 空 に 大 き な 目 が あ っ た り ， 雲 か ら 手 が つ き で た り し て い る 挿 絵 は ，
テ キ ス ト が 読 め な い 子 供 に も 何 だ ろ う か と い う 疑 問 を い だ か せ る が ， 同 じ
意 味 で 子 供 達 の 注 意 を ひ く 挿 絵 が い く つ も あ る ． 例 え ば 地 面 か ら 服 の 袖 が
少 し つ き で て い て そ こ か ら 手 が で て 長 い 剣 を ふ り か ざ し て い る 挿 絵 が あ る ．
第 1 1 4 章 「 忍 耐 」 の 絵 で あ る ． 本 文 を み る と 次 の よ う に 書 か れ て い る ．「 忍
耐 は 災 難 と 不 正 を 耐 え 忍 ぶ ． そ れ ら を 神 の 父 親 ら し い 懲 し め と し て ， 小 羊
の よ う に お と な し く 耐 え る ． そ う し な が ら 忍 耐 は ， 波 で 上 下 に ゆ さ ぶ ら れ
る 水 上 の 船 の よ う に ， 希 望 の 錨 に 槌 り ， 涙 を 流 し な が ら 神 に 祈 る ． そ し て
様 々 な 害 悪 を 受 け な が ら ， よ り よ い 事 態 を 望 み な が ら ， 雲 間 か ら 太 陽 が で
る の を 期 待 す る ． こ れ に 反 し て 我 慢 の で き な い 人 は 嘆 き 悲 し み ， 自 分 自 身
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に 対 し て 激 怒 し ， 犬 の よ う に ぶ つ ぶ つ 不 平 を 鳴 ら す ． し か し そ れ は 何 の 役
に も 立 た な い ． 結 局 絶 望 し て 自 分 自 身 の 殺 害 者 に な る ． そ し て 激 怒 に み た
さ れ て 悪 に 対 す る 報 復 を の ぞ む . 」 ' 5 ）
前 述 の 地 面 か ら 手 首 が で て 長 剣 を ふ り か ざ し て い る の は こ こ で は 「 災
難 と 不 正 」 の 象 徴 と し て 描 か れ て い る の で あ る ． 即 ち そ の 前 に 脆 い て い る
人 間 を 脅 か し て い る の で あ る ． こ の 挿 絵 の 他 の 部 分 に つ い て 説 明 す る と ，
真 中 よ り 少 し 下 に か な り の 巾 の 川 が 左 右 に 貫 流 し て い て ， 右 端 は 海 の よ う
に 拡 が り ， 帆 船 が 一 隻 停 泊 し て い る ． そ し て 手 前 の 岸 に 「 忍 耐 」 が ， 彼 岸
に ｢ 我 慢 の で き な い 人 」 が い る ． 前 者 は ラ テ ン 語 が 女 性 名 詞 の せ い か ， 「 涙
￥ “ ， ‘
を 流 し な が ら 」 と あ る 為 か ， 或 は 又 一 般 に 女 性 が 男 性 よ り 我 慢 強 い と 考 え
ら れ て い た せ い か ， と も か く 女 性 の 姿 で 描 か れ ， 上 述 の ふ り か ざ さ れ た 長
剣 の 前 に 脆 き ， 両 手 を あ わ せ ， 「 涙 を 流 し な が ら ｣ ， 目 を 中 天 に 向 け て 祈 っ
て い る ． 彼 女 の 目 ｶ ﾇ 向 け ら れ て い る 空 に は ， あ た り 一 面 を お お う 雲 の 間 か
ら 太 陽 が 小 さ く 顔 を の ぞ か せ て い る ． 空 は 左 側 だ け で な く ， 真 中 も 右 側 も
雲 で お お わ れ ， 右 側 の 空 の 中 程 か ら は 右 下 へ 傾 線 が 一 面 に ひ か れ て い て ，
雨 を 表 わ し て い る ． そ し て 真 中 あ た り の 雲 間 か ら 大 き な 竹 箒 の 先 の よ う な
も の が 左 下 へ つ き で て い て ， そ の 先 に 矢 印 を も っ た 稲 妻 が 描 か れ て い る ．
こ の 稲 妻 の 傍 ら に 「 5 」 と 番 号 が ふ っ て あ る か ら ， こ れ は テ キ ス ト の 「 5 」 ，
即 ち 「 神 の 父 親 ら し い 懲 し め 」 を 示 し て い る ． 雷 光 を 神 の 怒 り 乃 至 懲 し め
と 見 倣 す 考 え 方 は 単 に ギ リ シ ア 時 代 や 聖 書 時 代 だ け で 終 っ た の で は な い ．
1 8 世 紀 中 葉 に お い て も ギ ム ナ ジ ウ ム の 教 科 書 に 堂 々 と 「 神 の 父 親 ら し い 懲
し め 」 と し て 登 場 し て い る の で あ る ﾕ 6 ) . バ ロ ッ ク の 小 説 や オ ペ ラ 類 に 稲 妻
の 場 面 が 数 多 く 描 か れ ， そ れ ら を 読 ん だ り ， 上 演 し た り し た 少 年 ゲ ー テ を
と り わ け 喜 ば せ た ﾕ 7 ） の は ， 正 し く そ れ が 不 正 を 懲 し め る 神 の 存 在 を 示 す
も の だ っ た か ら で あ り ， 現 代 風 に 言 え ば そ れ は 正 義 の 味 方 ス ー パ ー マ ン
で ， そ れ に 子 供 ら の 人 気 が 集 ま る の と 同 然 で あ る ．
さ て ， 「 忍 耐 」 を 表 わ す こ の 女 性 は 長 衣 で 脆 い て い る が ， 彼 女 の 右 横 に
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小 羊 が い て そ の 首 だ け が 衣 服 の は し か ら の ぞ い て い る ． そ し て 彼 女 の 左 横
に は 大 き な 錨 が あ り , そ の 綱 は 画 面 右 端 の 海 上 に 浮 ぶ 船 に つ な が っ て い る ．
帆 船 の 上 部 は 前 述 の よ う に 雨 雲 で お お わ れ 海 上 は 大 時 化 で ， こ の 錨 の お 蔭
で 船 は 押 流 さ れ る の を ま ぬ が れ て い る ． 彼 岸 に は 「 我 慢 の で き な い 人 」 が
立 っ て い て 両 手 を 頭 上 に や り ， 嘆 き 怒 っ て い る ． 彼 の 傍 に は 犬 が い る ． そ
し て 彼 か ら 少 し 離 れ た 画 面 の ほ ぼ 中 央 ， つ ま り 稲 妻 の 真 下 あ た り に 「 殺 害
者 」 が 片 手 に ナ イ フ を 持 ち ， 自 ら を 刺 し て 今 ま さ に 地 上 に 倒 れ ん と し て い
る ．
以 上 が こ の 挿 絵 に 描 か れ て い る も の の 全 部 で あ る ． こ こ に 描 か れ て い る
世 界 で は 社 会 の 諸 悪 は 「 神 の 父 親 ら し い 懲 し め 」 と し て 耐 え る こ と が 要 求
さ れ ， 世 界 の 秩 序 其 物 を 疑 う よ う な こ と は 決 し て な い ． ひ た す ら 神 に 祈 る
こ と を 教 え ， 神 の 支 配 の 公 平 さ を 信 じ ， 悪 は 必 ず 「 神 の 目 」 に 見 出 さ れ て
裁 か れ る と 考 え ら れ て い て ， そ の 意 味 で は こ の 世 界 の 人 々 は 楽 天 主 義 者 と
言 え る ． そ し て 諸 悪 は ， こ の 考 え 方 に 従 え ば ， た と え こ の 世 で 懲 し め ら れ
な く て も 「 最 後 の 審 判 」 の 日 に は そ の 報 い を 受 け る こ と に な る ． 『 世 界 図
鑑 』 の 最 終 章 （ 第 1 5 0 章 ） が 「 最 後 の 審 判 」 に な っ て い る の は そ の 意 味 で
当 然 と い え よ う ． と こ ろ で こ の 最 後 の 審 判 の 挿 絵 は ， 伝 統 的 構 図 に 従 っ て
画 面 中 央 の 上 方 に 雲 に 囲 ま れ て イ エ ス ・ キ リ ス ト が 姿 を 見 せ て い る ． 彼 は
太 陽 を 光 背 に し て 球 体 の 上 に 坐 し ， 地 上 の 生 者 や 死 者 を 裁 い て い る ． 雲 間
に は 天 使 の 姿 が 小 さ く 描 か れ て い て ， 審 判 の 開 始 を つ げ る ラ ッ パ を 吹 く 天
使 は 左 右 に 一 人 づ つ 雲 か ら 顔 と ト ラ ン ペ ッ ト だ け を 突 出 し て い る ． 画 面 左
下 の 地 上 に 裸 の 人 間 群 が い て ， そ の 先 頭 に 着 衣 し た 神 の 下 僕 が い る ． 人 間
達 が イ エ ス ・ キ リ ス ト に 比 べ て ひ ど く 小 さ く ， エ ル ・ グ レ コ の 描 く 人 物 達
の よ う に や た ら に ひ ょ ろ 長 い の が 印 象 的 で あ る ． 彼 ら の 背 後 の 少 し 上 方 に
町 が 遠 望 さ れ る ． そ し て そ こ へ 到 る 坂 道 を 幾 人 か の 人 達 が 手 を 斜 上 方 に あ
げ な が ら 登 っ て 行 く ． こ れ は 神 を う や ま う 敬 虐 な ， 選 ば れ た 人 達 で ， そ の
町 は 「 新 し い エ ル サ レ ム 」 で あ る ． イ エ ス ・ キ リ ス ト の 真 下 の 地 面 は 墓 地
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で ， あ ち こ ち に 穴 が あ い て い て ， 死 の 眠 り か ら 目 ざ ま さ れ た 死 者 た ち が そ
こ か ら 顔 や 体 の 一 部 を の ぞ か せ て い る ． し か し 又 画 面 の 一 番 手 前 の 死 者
の よ う に ま だ 土 の 中 に 眠 っ て い る の も い る ． 画 面 右 側 は 裸 形 の 悪 人 達 で 一
杯 で あ る ． 天 使 が 剣 を ふ る っ て 彼 ら を 右 端 に 描 か れ た 焦 熱 地 獄 に 追 い 立 て
て い る し ， 悪 魔 が 一 人 の 人 間 の 足 を 両 手 で つ か ん で 背 中 に ま わ し ， 頭 を 地
面 に ひ き づ っ た ま ま 向 う へ 引 っ ぱ っ て 行 っ て い る ． 画 面 右 端 の 一 番 手 前 の
地 獄 の 火 の 中 に は や は り 裸 の 男 女 が 手 を ひ ろ げ ， 顔 を ゆ が め て 苦 し ん で い
る ．
か く し て 悪 は 遂 に 神 の 裁 き を う け る の で あ り ， 人 間 は 安 心 し て こ の 神 の
支 配 に 自 己 を 委 ね る こ と が で き る わ け で あ る ． 少 年 ゲ ー テ も 又 世 界 を こ の
よ う に 教 え ら れ ， こ の よ う に 考 え て い た 「 楽 天 主 義 者 」 の 一 人 で あ っ た ．
と こ ろ が 彼 の 前 に 新 教 徒 で 懐 疑 主 義 者 の 宮 中 顧 問 官 ヒ ュ ス ゲ ン ( W i l h e l m
F r i e d r i c h H i i s g e n ) が 現 わ れ る .1 7 6 0 年 ,1 1 歳 の ゲ ー テ は 彼 の 息 子 ハ イ
ン リ ッ ヒ ・ セ バ ス チ ァ ン ( 1 7 4 5 - 1 8 0 7 ) と 一 緒 に 習 字 を 習 い 始 め た が ， そ れ
が 機 縁 で 当 時 既 に 6 0 歳 位 に な っ て い た 彼 の 父 と も 交 際 す る よ う に な る . ｢ 私
は ｣ , － と 『 詩 と 真 実 』 に 述 べ ら れ て い る － ｢ 彼 と つ き あ い ， 彼 の 色 々
な 意 見 を 聞 か さ れ た が ， 間 も な く 彼 が 神 と 世 界 に 関 し て 私 と は 反 対 の 立 場
に 立 っ て い る こ と に 気 づ い た . ア グ リ ッ パ の 『 知 識 の む な し さ に つ い て 』 ' 8 ）
は 彼 の 愛 読 書 の 一 つ で ， 私 に そ の 本 を 読 む こ と を し き り に 勧 め , そ れ を 読
ん だ 為 に 私 の 未 経 験 な 頭 の 中 は 哲 ら く 混 乱 状 態 に 陥 っ た ． と い う の も 私 は
楽 し い 少 年 時 代 を 送 っ て い た の で 一 種 の 楽 天 主 義 ( O p t i m i s m u s ) に 傾 き ，
神 或 は 神 々 と 再 び 可 成 和 解 し て い た ． 何 年 も の 間 に 私 は 悪 に 対 し て 多 く の
善 が 存 在 し ， 全 体 と し て バ ラ ン ス が と れ て い る こ と ， 人 間 は 悪 か ら 再 び う
ま く 立 直 る こ と ， 危 険 を 免 れ ， 必 ず し も い つ も 破 滅 し な い こ と ， そ れ ら を
経 験 し て い た か ら で あ る ． 人 間 が 何 を し よ う と ， ど ん な 態 度 を 示 そ う と ，
私 は そ れ ら を 許 し 得 る も の と し て 見 逃 し て い た ． そ ん な わ け で 私 が 称 賛 に
値 す る と 見 倣 し た 多 く の も の を ヒ ュ ス ゲ ン 老 人 は 絶 対 に 黙 認 し な か っ た ．
I
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否 ， 一 度 な ど は 彼 が こ の 世 界 を そ の 歪 ん だ 側 面 か ら 可 成 の 痛 烈 さ で 描 い た
時 ， 私 は 彼 に 向 っ て 『 貴 方 は な ら ず 者 の よ う な ロ を き く つ も り で す か 』 と
言 っ た 程 で あ っ た ． す る と 彼 は ， こ ん な 場 合 に よ く や る よ う に ， 見 え な い
左 の 目 を ぎ ゅ っ と つ ぶ っ て 右 の 目 で 私 を す る ど く 睨 み つ け ， 鼻 声 で 『 神 の
中 に だ っ て 私 は 誤 り を 見 出 す よ 』 と 答 え た 」 ( W ,1 9 2 f . )
こ こ に 述 べ ら れ て い る ア グ リ ッ パ ・ フ ォ ン ・ ネ ッ テ ス ハ イ ム ( A g r i p p a
v o n N e t t e s h e i m , 1 4 8 6 - 1 5 3 5 ) は ，ク リ ス ト フ ・ マ ル ロ ー の 『 フ ァ ウ
ス ト 』 劇 の 中 で フ ァ ウ ス ト が 「 己 は そ の 名 が 今 日 も な お 全 ヨ ー ロ ッ パ で 尊
敬 さ れ て い る ／ あ の ア グ リ ッ パ の よ う に な り た い ｣ ' 9 ) と 言 っ て い る よ う に ，
数 奇 な 運 命 を た ど っ た ケ ル ン 生 れ の 大 学 者 或 は 大 詐 欺 師 で ， 文 字 通 り ヨ
ー ロ ッ パ を 股 に 掛 け て 活 躍 し た 魔 術 師 で あ る . 2 0 ) 従 っ て 彼 と ゲ ー テ と の 関
係 は こ れ 迄 専 ら S t u r m u n d D r a n g 時 代 の 戯 曲 断 片 『 フ ァ ウ ス ト 』 の 執
筆 者 と し て の ゲ ー テ と の 関 連 で だ け 考 察 さ れ , 2 ﾕ ) そ れ 以 前 の 時 代 の 少 年 ゲ
ー テ の 考 え 方 ， 世 界 観 に 及 ぼ し た 影 響 の 考 察 は 見 逃 さ れ て き た ． し か し ゲ
ー テ の 宗 教 観 乃 至 宗 教 心 の 核 心 が 寧 ろ S t u r m u n d D r a n g 時 代 以 前 の 少
年 時 代 に 形 成 さ れ た も の で あ る こ と を 考 え れ ば ， 彼 の 宗 教 観 を さ ぐ ろ う と
す る 者 に と っ て は 彼 が 少 年 時 代 に 受 け た ア グ リ ッ パ か ら の 影 響 を 見 逃 し た
り ， 過 少 評 価 し た り す る こ と は 許 さ れ な い で あ ろ う ． そ こ で 以 下 ア グ リ
ッ パ の 『 知 識 の む な し さ 』 の 内 容 を 紹 介 し ， コ メ ー ニ ウ ス 的 世 界 で 教 育 さ
れ た 少 年 ゲ ー テ の 頭 が 何 故 「 暫 く 混 乱 状 態 に 陥 っ た 」 か ， そ の 真 相 を さ ぐ
っ て み た い ．
先 ず バ ロ ッ ク 時 代 ら し い 詳 細 な 目 次 に よ っ て こ の 著 書 の 全 容 を 示 す と ，
次 の 通 り で あ る ．
序 文 ／ 第 1 章 学 問 全 般 に つ い て ／ 第 2 章 文 字 の 発 明 と 言 語 の 起 源 に
つ い て ／ 第 3 章 文 法 或 は 話 し 方 に つ い て ／ 第 4 章 詩 に つ い て ／ 第 5
章 歴 史 に つ い て ／ 第 6 章 雄 弁 術 に つ い て ／ 第 7 章 弁 証 法 或 は 討 論
術 に つ い て ／ 第 8 章 誰 弁 に つ い て ／ 第 9 章 ル ル ス 的 方 法 2 2 ） 或 は す
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べ て の 事 柄 に つ い て 論 ず る こ と の 出 来 る 方 法 に つ い て ／ 第 1 0 章 記 憶 術
に つ い て ／ 第 1 1 章 数 学 に つ い て ／ 第 1 2 章 数 占 い に つ い て ／ 第 1 3 章
土 占 い に つ い て ／ 第 1 4 章 殻 子 占 い に つ い て ／ 第 1 5 章 ピ タ ゴ ラ ス 式 の
識 に つ い て ／ 第 1 6 章 再 び 数 占 い に つ い て ／ 第 1 7 章 音 楽 に つ い て ／ 第
1 8 章 踊 り と ダ ン ス に つ い て ／ 第 1 9 章 剣 術 に つ い て ／ 第 2 0 章 曲 芸 と
役 者 稼 業 に つ い て ／ 第 2 1 章 話 す 際 の 身 振 り と 手 振 り に つ い て ／ 第 2 2 章
土 地 測 量 術 に つ い て ／ 第 2 3 章 遠 近 法 に つ い て ／ 第 2 4 章 絵 画 術 に つ い
て ／ 第 2 5 章 彫 刻 術 に つ い て ／ 第 2 6 章 鏡 製 造 術 に つ い て ／ 第 2 7 章 世
界 誌 の 記 述 に つ い て ／ 第 2 8 章 建 築 術 に つ い て ／ 第 2 9 章 鉱 山 術 に つ い
て ／ 第 3 0 章 占 星 術 に つ い て ／ 第 3 1 章 予 言 術 に つ い て ／ 第 3 2 章 予 言
能 力 全 般 に つ い て ／ 第 3 3 章 骨 相 占 い に つ い て ／ 第 3 4 章 人 相 占 い に つ
い て ／ 第 3 5 章 手 相 占 い に つ い て ／ 第 3 6 章 第 1 2 章 で 述 べ た 占 い に つ い
て の 補 足 ／ 第 3 7 章 烏 の 鳴 声 で 占 う こ と に つ い て ／ 第 3 8 章 雷 で 占 う こ
と に つ い て ／ 第 3 9 章 夢 占 い に つ い て ／ 第 4 0 章 気 狂 い 達 の 予 言 に つ い
て ／ 第 4 1 章 魔 術 全 般 に つ い て ／ 第 4 2 章 自 然 な 手 段 を 用 い る 魔 術 に つ
い て ／ 第 4 3 章 数 学 的 手 段 を 用 い る 魔 術 に つ い て ／ 第 4 4 章 医 薬 或 は 毒
薬 を 用 い る 魔 術 に つ い て ／ 第 4 5 章 悪 魔 を 呼 び 寄 せ る こ と 及 び 口 寄 せ に
つ い て ／ 第 4 6 章 降 神 術 に つ い て ／ 第 4 7 章 カ バ ラ 或 は 或 る 種 の 数 字 や
ア ル フ ァ ベ ッ ト の 置 換 え に よ る 文 字 の ユ ダ ヤ 的 解 釈 法 に つ い て ／ 第 4 8 章
相 手 を 眩 惑 さ せ ， ぺ て ん に か け る 術 に つ い て ／ 第 4 9 章 自 然 哲 学 に つ い
て ／ 第 5 0 章 事 物 の 起 源 に つ い て ／ 第 5 1 章 世 界 が い く つ も あ る こ と と
そ の 存 続 及 び 堅 牢 さ に つ い て ／ 第 5 2 章 魂 に つ い て ／ 第 5 3 章 形 而 上 学
に つ い て ／ 第 5 4 章 道 徳 哲 学 に つ い て ／ 第 5 5 章 政 治 学 に つ い て ／ 第 5 6
章 宗 教 全 般 に つ い て ／ 第 5 7 章 偶 像 に つ い て ／ 第 5 8 章 教 会 に つ い て
／ 第 5 9 章 祝 祭 日 に つ い て ／ 第 6 0 章 教 会 の 儀 式 や 慣 習 に つ い て ／ 第 6 1
章 法 王 庁 の 役 人 達 に つ い て ／ 第 6 2 章 僧 侶 達 の 各 宗 派 に つ い て ／ 第 6 3
章 売 春 術 に つ い て ／ 第 6 4 章 娼 婦 仲 介 業 或 は 取 持 屋 に つ い て ／ 第 6 5 章
’
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乞 食 に い っ て ／ 第 6 6 章 家 政 全 般 に つ い て ／ 第 6 7 章 市 民 の 家 政 に つ い
て ／ 第 6 8 章 貴 族 の 宮 廷 の 取 し き り 方 に つ い て ／ 第 6 9 章 宮 廷 貴 族 に つ
い て ／ 第 7 0 章 卑 劣 な 俵 臣 に つ い て ／ 第 7 1 章 宮 内 女 官 に つ い て ／ 第 7 2
章 商 業 に つ い て ／ 第 7 3 章 収 税 吏 の 仕 事 に つ い て ／ 第 7 4 章 農 業 に つ
い て ／ 第 7 5 章 牧 畜 に つ い て ／ 第 7 6 章 漁 業 に つ い て ／ 第 7 7 章 狩 猟 と
鳥 刺 し に つ い て ／ 第 7 8 章 そ れ 以 外 の 農 業 に つ い て ／ 第 7 9 章 戦 争 に つ
い て ／ 第 8 0 章 貴 族 階 級 に つ い て ／ 第 8 1 章 紋 章 学 或 は 紋 章 に 特 別 の 図
案 や 色 を 考 え つ く 為 の 方 法 に つ い て ／ 第 8 2 章 医 学 全 般 に つ い て ／ 第 8 3
章 薬 の 使 用 に つ い て ／ 第 8 4 章 薬 剤 業 に つ い て ／ 第 8 5 章 外 科 医 術 に
つ い て ／ 第 8 6 章 解 剖 学 に つ い て ／ 第 8 7 章 獣 医 学 に つ い て ／ 第 8 8 章
食 事 療 法 に つ い て ／ 第 8 9 章 料 理 に つ い て ／ 第 9 0 章 錬 金 術 に つ い て ／
第 9 1 章 正 義 と 法 律 に つ い て ／ 第 9 2 章 法 王 権 に つ い て ／ 第 9 3 章 弁 護
士 と 彼 ら の や り 方 に つ い て ／ 第 9 4 章 公 証 人 或 は 代 理 人 の や り 方 に つ い
て ／ 第 9 5 章 法 律 学 に つ い て ／ 第 9 6 章 法 王 の 手 先 で あ る 宗 教 裁 判 官 に
つ い て ／ 第 9 7 章 ス コ ラ 神 学 或 は 法 王 学 校 の 教 師 の 為 の 神 学 と 神 に 関 す
る 学 問 に つ い て ／ 第 9 8 章 聖 書 の 解 釈 に つ い て ／ 第 9 9 章 予 言 者 達 の 言
葉 に つ い て ／ 第 1 0 0 章 神 の 言 葉 に つ い て ／ 第 1 0 1 章 諸 学 問 の 大 家 達
に つ い て ／ 第 1 0 2 章 愚 者 礼 賛 論 に つ い て ／ 結 語
ア ニ マ
例 え ば 第 5 2 章 ｢ 魂 に つ い て 」 は 次 の よ う に 述 べ ら れ て い る ．「 と こ ろ で 人
間 の 魂 に つ い て 少 し 調 べ て 見 る と ， 哲 学 者 達 の 意 見 が 互 に 実 に 見 事 に 一 致
す る こ と に 気 づ く で あ ろ う ． 何 故 な ら テ バ イ の C r a t e s は , ｢ 魂 な ど 全 く 存
在 し な い ． 従 っ て 肉 体 は 自 然 に よ っ て 動 か さ れ る 』 と 言 っ て い る が ， 魂 の
存 在 を 主 張 し て い る 者 の 中 に は ， 魂 は 極 め て 繊 細 な も の で ， い わ ば そ れ よ
り き め の 荒 い わ れ わ れ の 肉 体 に 注 ぎ 込 ま れ る ， と す る 者 も い る し , H i p -
p a r c h u s J P L e u k i p p の よ う に そ れ は 火 の よ う な も の だ ，と 考 え る 者 も
い る ． ス ト ア 学 派 の 考 え 方 も 或 る 程 度 こ れ と 一 致 し て い る ． 彼 ら に 従 え ば
ス ピ リ ト ウ ス
魂 は 熱 い 活 気 で あ る ． そ し て D e m o k r i t u s に 依 れ ば 魂 は 火 の ア ト ム に 充
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た さ れ た 動 く 活 気 で あ る ． 又 別 の 人 達 は , A n a x i m e n e s , A n a x a g o r a s ,
キ ニ ク 学 派 の D i o g e n e s , C r i t i a s の よ う に ， そ れ は 空 気 だ と 主 張 し て い
る . V a r r o も 魂 は 空 気 で ，口 に よ っ て 創 ら れ ， 肺 臓 で 暖 め ら れ ， 心 臓 で
適 当 な 温 度 に 和 ら げ ら れ ， そ の 後 体 全 体 に 分 配 さ れ る ， と い う 時 ， 彼 ら と
同 意 見 で あ る ．
別 の 哲 学 者 達 は H i p p i a s の よ う に ， そ れ は 水 か ら 出 来 て い る と 言 い ，
又 H e s i o d u s や P r o n o p i d e s の よ う に 土 か ら 出 来 て い る と 言 う 哲 学 者 も
い る ． ミ レ ト ス 市 民 で あ る A n a x i m a n d e r と T h a l e s も こ の 最 後 の 人 達
と ほ ぼ 同 じ 見 解 で あ る ． 又 別 の 人 達 は B o e t h i u s や E p i k u r の よ う に ，
空 気 と 火 の 混 じ っ た 活 気 だ と 言 っ て い る ． 又 他 の 人 達 は X e n o p h a n e s の
よ う に 土 と 水 か ら 出 来 て い る と し , P a r m e n i d e s の よ う に 土 と 火 か ら 出
来 て い る と す る 人 ， E m p e d o k l e s や C i r c i a s の よ う に 血 か ら 出 来 て い る
と す る 人 も あ る ． 又 別 の 人 達 は ， 医 者 の H i p p o k r a t e s の よ う に ， 魂 は 肉
体 の 中 に 分 散 し て い る 微 細 な 霊 で あ る と い い ， 更 に 別 の 人 々 は , A s c l e p i -
a d e s の よ う に ，そ れ は 諸 感 覚 に よ っ て 生 命 力 を う る 筋 肉 で あ る ， と 述 べ
て い る ． し か し 又 別 の 多 く の 連 中 は そ ん な 微 細 な 物 質 で は な く て ， キ テ ィ
ウ ム の 人 Z e n o n の 言 う よ う に ， 肉 体 の 多 く の 部 分 に 分 配 さ れ て い る 肉 体
の 一 つ の 性 質 ， 一 つ の 組 合 せ だ と し て い る ． D i c e a r c h u s に よ れ ば 魂 は 四
大 の 複 合 体 で あ る ． C l e a n t h e s と A n t i p a t e r と P o s e i d O n i o s は 魂 は 熱
い 或 は 暖 か い 集 中 だ と 説 い て い る ． ペ ル ガ モ の G a l e n o s も こ の 見 解 に 賛
成 し て い る ．
も っ と 別 の 考 え 方 も あ る ． そ れ に 依 る と 魂 は そ の よ う な 複 合 体 や 性 質 で
は な く て ， 肉 体 の 或 る 部 分 ， 例 え ば 心 臓 や 頭 脳 な ど に 一 つ の 点 と し て と ど
ま り ， そ こ か ら 人 間 の 全 肉 体 を 支 配 す る も の で あ る . C h r y s i p p o s , A r c h e -
l a u s , ポ ン ト ス の H e r a k l i t な ど が こ の 説 を 支 持 し て い る ． そ し て H e r a k l i t
は 魂 を 光 と 名 付 け て い る ． 同 じ 様 な 考 え 方 で も も っ と 自 由 に 考 え る 人 達 も
い る ． そ の よ う な 人 達 の 説 に よ る と 魂 は 移 動 す る 点 の よ う に 肉 体 の ど の 部
’
’
I
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分 に も 結 び つ け ら れ て い な い ． 一 定 の 居 住 所 か ら 全 く 引 離 さ れ て い て ， し
か も 肉 体 の ど の 部 分 に も 存 在 し て い る ． そ れ は 人 間 の 観 念 群 に よ っ て 産
み 出 さ れ た か 或 は 神 に よ っ て 創 造 さ れ た も の で あ る が ， し か し な が ら そ れ
は 物 質 の 内 部 か ら 作 り 出 さ れ た も の で あ る ． こ の よ う な 考 え 方 を す る の は
コ ロ ポ ン の X e n o p h a n e s , A r i s t o x e n e s , 医 者 の A s c l e p i a d e s で ， 彼 ら
は 魂 を 諸 感 覚 の 共 同 作 業 だ ， と 言 っ て い る ． ペ リ パ ト ス 学 派 の C r i s t o l a u s
に よ れ ば そ れ は 第 五 番 目 の 実 在 で あ る ． ミ レ ト ス の T h a l e s も ， 魂 は そ わ
そ わ と 絶 え ず 動 く 自 然 だ ， と 説 い て い る ． X e n o k r a t e s は そ れ を 動 く 数 と
名 付 け て い る し ， こ の 意 見 に エ ジ プ ト 人 も 従 っ て い る ． 即 ち 彼 ら は 魂 を 体
内 の す べ て の 部 分 を 移 動 す る 一 つ の 力 ， エ ネ ル ギ ー と 名 付 け て い る ． カ ル
デ ア 人 は 魂 は な ん ら か の 又 は 決 定 的 な 形 式 を 持 た な い 作 用 で ， そ れ に も 拘
ら ず そ れ は す べ て の 外 か ら の 形 式 や 形 態 を 受 入 れ る ， と 述 べ て い る ．
上 述 の す べ て の 哲 学 者 達 は 魂 が 物 を 動 か す 実 際 上 の ， 真 の 力 で あ り ， 肉
体 の す べ て の 部 分 の 高 度 の 調 和 乃 至 一 致 で あ る ， し か し 又 そ れ 故 に 魂 は 肉
体 の 性 質 に 従 属 す る ， と い う 点 で 一 致 し て い る ． あ の 悪 魔 の よ う に 好 悪 の
A r i s t o t e l e s も こ の 意 見 に 倣 っ て い る ． 彼 は 新 し い 言 葉 を 考 案 し ， 魂 は エ
ン テ レ ケ イ ア ， 即 ち 関 節 に 分 た れ た 自 然 的 肉 体 の 完 成 と 名 付 け た ． そ う し
て こ の エ ン テ レ ケ イ ア は ， 彼 に 依 れ ば ， 生 命 力 を 持 ち ， 理 性 と 感 覚 と 運 動
へ 生 命 が 動 き だ す 時 ， そ の 最 初 の き っ か け を 与 え る も の で あ る . こ れ が こ
の 高 名 な 大 哲 学 者 の 魂 に 関 す る く だ ら な い 記 述 で あ る ． と い う の も そ れ は
魂 の 真 の 本 質 も そ の 性 質 も 特 性 も ， そ れ ら の 起 源 に 迄 さ か の ぼ っ て 記 述 せ
ず ， た だ そ れ ら の 若 干 の 作 用 に つ い て 述 べ て い る に す ぎ な い か ら で あ る ．
更 に 又 魂 に 関 す る 別 の 見 方 も あ る ． 即 ち 魂 は 神 的 実 体 乃 至 本 質 で ， 完 全
に し て 不 可 分 ， 肉 体 の す べ て の 部 分 に 個 別 的 に 存 在 し ， 従 っ て そ の 起 源 は
神 に 由 来 し ， 唯 そ れ を 動 か す 者 の 力 に よ っ て の み 規 定 さ れ ， 物 質 の 内 部 か
ら は 規 定 さ れ な い ， と い う 主 張 で あ る ． こ れ を 採 用 す る の は Z o r o a s t e s ,
偉 大 な H e r m e s ,O r p h e u s , A g l a o p h e m u s ,P y t h a g o r a s , E u m e n i u s ,
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A m m o n i o s , P l u t a r c h , P o r p h y i o s T i m a u s , L o c r u s , そ し て あ の 神 の 如
き P l a t o n で あ る .P l a t o n は 魂 は 理 性 を そ な え ，自 力 で 働 く 実 体 で あ る ，
と 規 定 し て い る ． し か し 司 教 E u n o m i u s は 一 部 は A r i s t o t e l e s の 説 に 賛
成 し ， 他 の 一 部 は P l a t o n の そ れ に 賛 成 し て ， 魂 は 肉 体 の 中 で 生 じ た 非 物
質 的 実 体 だ ， と 言 っ て い る ． そ し て こ こ か ら 彼 の す べ て の 学 説 を 展 開 し て
い る ．
C i c e r o と S e n e c a と L a c t a n t i u s は ， 魂 と は 何 か ，と 尋 ね ら れ た 時 ，
分 ら な い ， と 答 え て い る ． と こ ろ で こ れ ら の 人 達 が 魂 の 実 体 と そ の 所 在 に
つ い て 屡 々 滑 稽 な 意 見 を 持 出 し ， 互 に 全 然 食 い 違 う 時 ， 何 と 激 し く 論 争 し
合 い ， 不 和 に な る こ と か ． 例 え ば H i p p o c r a t e s と H i e r o p h i l u s は 魂 は 脳
髄 の く ぼ み の 中 に い る と 見 徹 し て い る が , D e m o k r i t o s は 肉 体 全 域 の 中 に
い る と 見 倣 し て い る . E r a s i s t r a t u s は 脳 髄 膜 あ た り に , S t r a t o n は 眉 毛 と
眉 毛 の 間 に , E p i k u r は 胸 全 体 の 中 に , D i o g e n e s は 心 室 に ， ス ト ア 学 派
と C h r y s i p p o s は 心 臓 全 体 と 霊 の 中 に い て 心 臓 の ま わ り を 飛 び ま わ っ て い
る ， と し て い る ． E m p e d o k l e s は 血 液 の 中 に ，と 主 張 し て い る が ， モ ー
セ も ， 血 は 生 き た 魂 が そ の 中 で 出 会 わ ね ば な ら な い か ら 血 を 食 べ て は な ら
な い ， と 述 べ て い る か ら E m p e d o k l e s と 同 意 見 で あ る . P l a t o n と A r i s t o -
t e l e s は そ の 他 の 一 流 の 哲 学 者 達 同 様 ， 魂 は 体 内 全 域 に い る と 考 え て い た ．
し か し G a l e n o s は 肉 体 の ど の 部 分 も そ れ ぞ れ 自 分 の 魂 を 持 つ と 見 て い る ．
な ぜ な ら 肉 体 の 各 部 分 の 有 用 性 に つ い て 述 べ た 本 の 中 で ， 『 各 動 物 は そ の
肉 体 に 多 く の 部 分 と 四 肢 を 持 っ て い て ， そ の 大 き さ は 様 々 で あ る ． そ し て
そ の 多 く の も の は 全 然 引 離 す こ と 力 : 出 来 な い ． 従 っ て 各 々 自 分 自 身 の 魂 を
持 っ て い る に 違 い な い ． と い う の も 肉 体 は 魂 に と っ て 最 も 高 尚 な 道 具 だ か
ら で あ る ． そ し て 動 物 達 は 彼 ら の 魂 が 異 っ て い る だ け そ の 四 肢 や 器 官 に お
い て 異 っ て い る 』 と 述 べ て い る か ら で あ る ．
こ こ で 又 神 学 者 B e d a の 意 見 に つ い て 言 及 し な い で す ま す こ と は 出 来
な い ． 彼 は M a r c u s に 関 す る 書 の 中 で ， 魂 の 最 も 気 高 い 住 居 は P l a t o n の
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言 う よ う な 頭 脳 で は な く て ， キ リ ス ト の 言 わ れ た よ う に 心 の 中 で あ る ， と
説 い て い る ． し か し 魂 の 持 続 に つ い て は ど う 言 え ば い い だ ろ う か . D e m o -
k r i t o s と E p i k u r は ， 魂 は 肉 体 と 共 に 滅 び る だ ろ う ， と 言 い , P y t h a g o r a s
と P l a t o n は 不 滅 で あ る ， と し て い る ． し か し P y t h a g o r a s と P l a t o n は そ
れ が 肉 体 を 離 れ る や 否 や 直 ち に そ れ は 再 び 彼 ら の 仲 間 の 許 に 帰 っ て 行 く ，
と 付 け 加 え て い る ． 両 者 の 中 間 を 主 張 す る の が ス ト ア 学 派 で ， 魂 が 肉 体 を
離 れ ， い わ ば そ の 肉 体 の 中 で 弱 く な り ， 何 の 力 も 持 た な く な る と ， そ れ は
又 肉 体 と 同 様 に 死 な ね ば な ら な い ． し か し 魂 が 英 雄 的 美 徳 に よ っ て 形 成
さ れ て い れ ば ， 他 の 同 じ よ う な 性 質 の 仲 間 に 入 り ， も っ と 高 い 住 居 を 求
め る ， と し て い る ． A r i s t o t e l e s は ，『 肉 体 の 中 に 住 居 を 持 つ 魂 の 二 ， 三
の 部 分 は 肉 体 か ら 引 離 さ れ る こ と は 出 来 な い の で 肉 体 と 共 に 滅 び ね ば な
ら な い ． し か し 物 質 的 性 質 を 持 た な い 理 性 は ， い わ ば 不 滅 の も の と し て ，
常 に 肉 体 と い う 死 滅 す る 部 分 か ら 離 れ て い つ ま で も 残 る 』 と 言 っ て い る ．
し か し 彼 の 言 い 方 は 明 確 さ を 欠 く の で ， そ の 雛 訳 者 た ち は 今 日 で も そ の
真 意 に つ い て 論 争 し な け れ ば な ら な い ． ア ブ ロ デ ィ シ ア ス の A l e x a n d e r
は は っ き り 魂 死 滅 説 を と っ て い る し ， レ ナ チ ア ン ツ の G r e g o r も 同 じ
趣 旨 の 発 言 を し て い る ． し か し P l a t o n は こ れ に 反 対 で あ る ．そ し て 新
し い 時 代 で は T h o m a s A q u i n a s が い る ．彼 ら は A r i s t o t e l e s を 弁 護 し ，
『 A r i s t o t e l e s は 魂 の 不 滅 に つ い て 正 し い 判 決 を 下 し て い る 』 と 述 べ て い
る ．
A r i s t o t e l e s の 作 品 に 詳 し い 註 釈 を つ け た A v e r r 6 e s は ，『 人 間 は そ れ
ぞ れ 自 分 の 魂 を 持 つ が ， そ れ は 滅 び る ． し か し 人 間 の 精 神 或 は 理 性 と 呼 ん
で も い い が ， そ れ は 如 何 な る 状 況 の 下 で も 不 滅 で あ る ． に も 拘 ら ず 人 間 全
員 に 或 は 人 類 全 体 に は 唯 一 つ の 理 性 し か な く ， し か も そ れ は わ れ わ れ が 生
き て い る 間 し か 使 用 で き な い 』 と 言 っ て い る ． し か し T h e m i s t i u s は ，
『 A r i s t o t e l e s は た だ 運 動 す る と い う 意 味 で だ け 魂 を 考 え て い た ．し か し
魂 に は 様 々 な 感 覚 的 意 味 が あ り ， 両 方 を 合 わ せ た 意 味 で は そ れ は 永 続 的 で ，
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滅 び な い 』 と し て い る ．
さ て ， 以 上 の よ う な 哲 学 者 達 の 見 解 の 為 に キ リ ス ト 教 神 学 者 達 の 間 に も
魂 の 起 源 に つ い て 侃 侃 誇 誇 の 論 争 が 起 っ た ． 幾 人 か の 人 達 は 上 述 の 哲 学 者
の 書 を 読 ん で ， す べ て の 人 間 の 魂 は 世 界 の 始 め に 天 国 で 創 造 さ れ た ， と 主
張 し た ． こ の 中 に は あ の 博 識 の O r i g e n e s も ま じ っ て い る ． A u g u s t i n u s
も 又 ， 最 初 の 人 間 の 魂 は 天 か ら も た ら さ れ た ， そ れ 故 肉 体 よ り ず っ と 古 い ，
し か し そ れ 以 後 魂 に と っ て 肉 体 と い う こ の 住 居 が ふ さ わ し か っ た の で ， 魂
は 自 ら の 善 意 で 肉 体 の 中 に 留 ま り 続 け た ， と 見 倣 し て い る ． も っ と も 彼 は
こ の 考 え を 一 生 守 り と お し た わ け で は な い ．
他 の 人 達 は ， 魂 は 葡 萄 の 蔓 の よ う に 若 枝 を 伸 し て 増 え る ． 従 っ て 一 つ
の 肉 体 が 他 の 肉 体 に よ っ て 産 み 出 さ れ る よ う に ， 一 つ の 魂 も 他 の 魂 か ら 生
み だ さ れ る ， と 考 え て い る ． ラ オ デ ィ ケ の 司 教 A p o l l i n a r i s , T e r t u l -
l i a n , C y r i l l u s , 悪 魔 派 の 人 達 な ど が こ の 考 え 方 を 採 用 し て い る ．そ
こ れ ら の 異 端 者 達 を H i e r o n y m u s は 激 し く 非 難 し て い る ． 又 別 の 人 達 は ，
魂 は 毎 日 神 に よ っ て 創 造 さ れ る ， と し て い る ． こ の 見 解 を T h o m a s は 前
述 の ペ リ パ ト ス 学 派 の 論 を 援 用 し て 主 張 し よ う と す る ． つ ま り 魂 は 肉 体 の
『 形 式 』 で あ る ． そ れ 故 魂 は 天 国 で は な く て 肉 体 の 内 部 で 形 成 さ れ ね ば な
ら な い ， と 主 張 す る ． そ し て こ の 見 解 に 今 日 の 比 較 的 若 い 神 学 者 達 の 大 半
が 従 っ て い る ．
O r i g e n e s 派 が 考 え 出 し た よ う に 魂 に 或 種 の 等 級 ， 或 種 の 上 昇 や 下 降 が
あ る ， と い う 見 解 に つ い て は 今 私 は 何 も 述 べ た く な い ． し か し こ の よ う な
見 解 は 聖 書 に よ っ て 確 証 さ れ て い な い ． そ れ は 又 キ リ ス ト 教 の 教 え と も 似
て い な い ．
以 上 か ら 哲 学 者 に お い て も 神 学 者 に お い て も ， 魂 に つ い て は 何 も 確 か な
こ と は わ か っ て い な い こ と を 読 者 諸 氏 は 理 解 さ れ た で あ ろ う ． と い う の も
E p i k u r と A r i s t o t e l e s は そ れ を 滅 び る も の だ と し て い る の に , P y t h a -
g o r a s は ， そ れ は 回 転 し て い る 時 の よ う に 死 滅 し て も 再 び 回 っ て 帰 っ て 来
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る ， と 言 っ て い る か ら で あ る ． 否 , ( P e t r a r c a 力 ： 彼 の 書 で 述 べ て い る よ う
に ） 魂 を 自 分 達 の 肉 体 の 一 部 に 加 え る 人 達 さ え い る ． 又 そ れ を 生 者 の 肉 体
の 間 に 分 配 す る 者 も い れ ば ， 又 別 の 人 達 は そ れ を 天 国 に 返 し て し ま う ． 更
に 別 の 人 々 は そ れ を 地 上 に 縛 り つ け た ま ま に し て お く ． 又 そ れ を す っ か り
地 獄 に 任 せ る 人 や ， そ れ を 否 定 す る 人 も い る ． 或 る 人 達 は 魂 は 一 つ 宛 創
造 さ れ た と し ， 他 の 人 達 は す べ て が 同 時 に 創 造 さ れ た と し て い る . A v e r -
r o e s は こ の 点 に 関 し て い さ さ か 驚 く べ き 発 言 を 敢 行 し ， 前 述 の よ う に ，
そ れ と 理 性 と の 同 一 説 を 唱 え た ． 異 教 徒 で あ る マ ニ 教 徒 は ， 魂 は 全 世 界 に
た だ 一 つ し か 存 在 せ ず ， そ れ は 万 人 に 共 通 で ， 生 者 に も 死 者 に も 分 配 さ れ
て い る ． つ ま り 死 者 は 少 し し か そ れ と 関 係 せ ず ， 生 者 は そ れ よ り 多 く ， そ
し て 天 国 に い る 人 達 が 最 も 多 く そ れ と 関 係 す る ， と し て い る ． そ し て そ こ
か ら 個 々 の 魂 は 宇 宙 的 普 遍 的 魂 の 一 部 に 過 ぎ な い ， と 結 論 す る の で あ る ．
P l a t o n も 又 世 界 に は 成 程 魂 は 唯 一 つ し か な い が ，し か し こ の 唯 一 つ の 魂
は 其 後 よ り 個 別 的 に 分 配 さ れ ， 宇 宙 が そ の 魂 に よ っ て 生 気 を 与 え ら れ る よ
う に ， 個 々 の 人 間 に 生 気 を 与 え た ， と 言 っ て い る ． し か し 又 す べ て の 魂 は
た だ 一 つ の 形 態 し か 持 た な い ， と 主 張 す る 人 も い る し ， た だ 一 つ の 形 態 で
は な く て 理 性 的 形 態 と 非 理 性 的 形 態 の 二 つ だ と い う 人 も い る ． 又 別 の 人 達
は 非 常 に 沢 山 の 形 態 を 魂 に 認 め ， 更 に 又 別 の 人 達 は ， 動 物 の 数 と 同 じ 数 だ
け 魂 の 形 態 は 存 在 す る ， と 主 張 す る ． G a l e n o s は ， 動 物 の 様 々 な 形 態 に
従 っ て 魂 も 又 様 々 な 形 態 を 持 ち ， お ま け に 一 つ の 肉 体 の 中 に 多 く の 魂 が い
る ， と 輩 固 に 主 張 し た ．
又 人 間 の 中 に は 二 つ の 魂 が 住 ん で い る ． 一 つ は 感 覚 的 魂 と 名 付 け ら れ て
自 分 を 生 み だ す も の に よ っ て 生 ま れ ， も う 一 つ は 理 性 的 魂 と 呼 ば れ 造 物 主
に よ っ て 創 造 さ れ る ， と 言 い は る 人 も あ る . O c c a m と い う 神 学 者 も こ の
説 を と っ て い る . P l o t i n o s は 魂 と 理 性 は 全 く 別 物 だ と 見 倣 し て い る ．そ
し て A p o l l i n a r i s も P l o t i n o s の こ の 考 え 方 を 踏 襲 し て い る ．し か し 又
別 の 人 達 は こ の 両 者 は 同 じ だ と し ， 理 性 は 単 に 魂 の 最 も 高 尚 な 部 分 に す ぎ
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な い ， と 述 べ て い る ． し か し A r i s t o t e l e s は ，『 理 性 た だ 潜 在 し て い る
だ け で ， そ れ が 外 に 現 わ れ る と 魂 に な る ． そ し て 魂 は 人 間 の 性 質 や そ の 本
質 的 核 心 に 何 の 影 響 も 及 ぼ さ ず ， 単 に 認 識 や 瞑 想 の 完 成 を 助 け る に す ぎ な
い ． そ れ 故 魂 を 持 つ の は 全 く 少 数 の 人 間 で ， た だ 哲 学 者 の 中 に お い て の み
魂 は 極 め て 活 動 的 で あ る 』 と 述 べ て い る ． そ こ で 神 学 者 の 間 で 又 も や 大 論
争 が ま き 起 っ た ． 即 ち 死 者 に お い て は 彼 ら が 生 前 に 行 な っ た 或 は 残 し た 事
柄 の 記 憶 乃 至 は そ の 感 覚 が 残 存 す る （ こ れ は プ ラ ト ン 学 派 の 見 解 で あ る ）
の か ， そ れ と も 彼 ら に は す べ て の 認 識 が 欠 け て し ま う の か （ こ れ は ト マ ス
学 派 が 彼 ら の A r i s t o t e l e s と 共 に 確 信 し て い る 説 で あ る ） と い う 問 題 で あ
る ． カ ル ト ジ オ 会 士 達 は 地 獄 か ら 再 び こ の 世 に 帰 っ て 来 た パ リ の 神 学 者 の
例 を ひ い て そ れ を 証 明 し た ． 即 ち こ の 神 学 者 が カ ル ト ジ オ 会 士 に ， 『 貴 方
の 生 前 の 知 識 の 中 で ま だ ど ん な も の が 残 っ て い ま す か 』 と 質 問 さ れ た 時 ，
『 私 は 罰 以 外 に は 何 も 知 ら な い 』 と 答 え ， ソ ロ モ ン の 言 葉 ， 『 よ み に は 働
き も 企 て も 知 識 も 知 恵 も な い 』 2 3 ） を 言 っ た と い う ． そ こ か ら 会 士 達 は ，
死 者 に は 理 性 も 認 識 も 残 存 し な い ， と 結 論 し た の で あ る ． こ の よ う な 考 え
方 は 成 程 P l a t o n の 説 に 反 し な い こ と は 明 ら か だ が ， 聖 書 の 権 威 や 真 理 に
背 く も の で あ る ． 何 故 な ら 聖 書 に は ， 『 悪 い 人 は 神 の 存 在 を 見 ， 知 る だ ろ
う ． な ぜ な ら 彼 ら は 単 に そ の 行 為 の た め だ け で な く ， 彼 ら が 語 る す べ て の
虚 し い 言 葉 ， と り わ け 愚 し い 考 え に つ い て ， 審 判 の 日 に 弁 明 し な け れ ば な
ら な い 』 2 4 ） と 述 べ ら れ て い る か ら で あ る ．
又 死 者 の 魂 の 出 現 に つ い て 色 々 と 記 述 し ， 実 例 を 挙 げ る こ と の 出 来 る 人
達 も い る ． し か し そ れ ら は 福 音 書 の 教 え や 神 聖 な 徒 に 全 く 反 し て い る ． 何
故 な ら 使 徒 は 天 国 か ら や っ て 来 た 天 使 で さ え も ， も し 彼 が 聖 書 に 書 か れ て
い る の と 違 っ た こ と を 言 う な ら そ の 天 使 を 信 じ て は な ら な い ， と 聖 書 に 述
べ ら れ て い る か ら で あ る ． そ れ 故 こ の よ う な 死 者 の 魂 の 出 現 に つ い て 主 張
す る 人 達 に と っ て は ， 福 音 書 は 余 り に 古 め か し く な っ た の で ， 予 言 者 達 ，
モ ー セ ， 使 徒 達 ， 福 音 書 の 著 者 達 の 言 葉 よ り も ， 寧 ろ 死 か ら 復 活 し た 人 の
’
’
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言 葉 に よ り 多 く 信 頼 を 置 く の で あ る ． そ れ は 地 獄 に お ち た 金 持 の 教 え で あ
り ， そ の よ う な 連 中 の 見 解 で は な い だ ろ う か ． つ ま り 彼 ら は ， も し 死 者 達
の 許 か ら 生 者 の 許 に 引 返 し て 来 て ， そ ん な こ と を 生 残 っ て い る 同 胞 に 知 ら
せ ば ， 同 胞 達 は 自 分 達 の 言 葉 を 信 じ る だ ろ う と 思 込 ん で い る の で あ る ． こ
れ と は 反 対 に 福 音 書 に は 『 も し モ ー セ と 預 言 者 と の 教 え に 耳 を 傾 け な い の
な ら ， た と い だ れ か が 死 人 の 中 か ら 生 き 返 っ て も ， 彼 ら は 聞 き 入 れ は し な
い 』 2 5 ) と 述 べ ら れ て い る ．
に も 拘 ら ず 私 は 幸 福 の う ち に 死 ん で 行 っ た 人 の 出 現 や 彼 ら の 行 な う 警 告
と 告 示 を 全 面 的 に 否 定 し よ う と は 思 わ な い ． し か し そ の 際 私 は ， そ の よ う
な こ と は 屡 々 非 常 に 疑 し い も の で あ る ， と い う こ と を ど う し て も 思 い 出 さ
ず に は お れ な い ． と い う の も 悪 魔 達 は た び た び 光 の 天 使 に 変 装 し た り ， 又
敬 虚 な 魂 の 外 貌 を よ そ お う か ら で あ る ． 従 っ て 敬 度 な 魂 を 信 仰 の 錨 に す る
こ と は 許 さ れ な い ． そ う で は な く て 聖 書 以 外 に ， た だ 聖 書 外 典 に だ け 期 待
で き る よ う な 別 の 事 柄 が 何 と 多 く あ る か を 知 り ， い わ ば そ こ か ら 自 分 の 信
仰 心 を 深 め る よ う に 努 力 し な け れ ば な ら な い … … 」 2 6 ）
こ ん な 具 合 に ア グ リ ッ パ は 先 へ 先 へ と 書 き 進 ん で 行 く . こ れ で は 大 人 の
頭 で も 「 混 乱 状 態 」 に 陥 る で あ ろ う ．
既 に 予 定 の 枚 数 を 越 え た の で ， こ の 本 の 他 の 章 の 紹 介 は 他 の 機 会 に ゆ ず
り ， 結 論 を 急 が ね ば な ら な い ． バ ロ ッ ク 時 代 の 道 徳 の 一 切 の 根 底 に あ る も
の は 神 の 摂 理 で あ り ， た と え こ の 世 で 人 間 の 善 は 報 い ら れ な く て も ， 死 後 ，
「 最 後 の 審 判 」 で 報 い ら れ ， 逆 に 悪 者 は 死 後 裁 か れ る で あ ろ う と い う 確 信
で あ る ． そ し て 又 神 は わ れ わ れ の 肉 体 で な く ， わ れ わ れ の 魂 を 救 済 さ れ る
と い う 信 念 で あ る ． に も 拘 ら ず ア グ リ ッ パ の こ の 書 で は 魂 の 存 在 自 体 が 疑
わ れ ， 不 滅 な は ず の 魂 も そ う で は な さ そ う だ し ， 死 者 か ら は 生 前 の 行 為 や
思 考 に 関 す る 一 切 の 記 憶 が 失 な わ れ て し ま う と す れ ば ， 敬 神 ， 善 行 ， 忍 耐
な ど と い う 美 徳 に 何 の 価 値 が あ る だ ろ う か ． わ れ わ れ は 神 に 編 さ れ て い る
の で は な か ろ う か ， と い う 疑 惑 が 起 っ て く る ． す る と 「 神 の 中 に だ っ て 私
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は 誤 り を 見 出 す よ 」 と い う ヒ ュ ス ゲ ン 老 人 の 発 言 が 行 な わ れ る こ と に な る ．
少 年 ゲ ー テ も こ の よ う な 疑 惑 に と ら わ れ た が ， 恐 ら く 必 死 に な っ て 前 述 の
コ メ ー ニ ウ ス 的 神 ， コ メ ー ニ ウ ス 的 宗 教 観 に す が り つ い た の で あ ろ う ． こ
の こ と は と り も な お さ ず 彼 が ラ イ プ チ ッ ヒ 遊 学 前 ， 否 そ の 後 も ず っ と ， そ
し て 或 る 意 味 で は 1 7 7 0 年 に ヘ ル ダ ー と 出 会 う ま で , 2 7 ) 後 期 バ ロ ッ ク 的 世
界 の 住 民 で あ っ た こ と を 裏 書 き し て い る ． し か し 少 年 時 代 に 植 付 け ら れ た
こ の 宗 教 観 は 晩 年 に な っ て 『 ヴ ィ ル ヘ ル ム ・ マ イ ス タ ー の 遍 歴 時 代 』 の 教
育 県 や 『 フ ァ ウ ス ト 』 第 二 部 終 末 の 場 面 な ど に 文 学 的 結 晶 を も た ら す の で
あ る ． そ の 意 味 で ア グ リ ッ パ に 関 し て も ， ア グ リ ッ パ ー 大 魔 術 師 一 フ ァ ウ
ス ト 的 人 間 － ゲ ー テ と い う 在 来 の 結 び つ け 方 2 8 ） に ま ど わ さ れ ず ， 後 期 バ
ロ ッ ク 的 雰 囲 気 の 中 で 成 長 す る 敬 虚 な 少 年 ゲ ー テ と の 関 連 を 虚 心 に 眺 め る
こ と が 必 要 で あ ろ う ．
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こ れ も 確 か で は な い ． 実 際 は パ リ で 今 の 陪 席 判 事 の よ う な 地 位 に つ い て い た 乃 至
つ こ う と し た に 過 ぎ な い ． そ し て 魔 術 書 の 研 究 を 始 め ， パ リ 大 学 に 神 秘 学 の 愛 好
者 を 集 め て 秘 密 結 社 を つ く っ た ．
1 5 0 7 年 ， 彼 は い い 地 位 に つ こ う と し て ケ ル ン に 帰 っ た が ， 思 い 通 り の 就 職 が 出
来 ず ， 再 び パ リ に 舞 戻 り ， 仲 間 と 共 に 色 々 な 冒 険 を は じ め た ． 例 え ば ス ペ イ ン の
反 乱 に 出 掛 け て 行 っ て 王 の 味 方 に な っ て 城 を 攻 撃 し た ． し か し せ っ か く 奪 取 し た
城 も 農 民 の 逆 襲 に 会 い ， 魔 法 で 農 民 達 の 目 を た ぶ ら か し て 単 身 パ リ へ 逃 げ 返 っ た ．
そ の 後 彼 は パ リ で 錬 金 術 を 習 っ た ． や が て 新 た な 野 心 に 駆 り た て ら れ て イ タ リ ア
の バ ル セ ロ ナ や ナ ポ リ ， そ こ か ら 又 フ ラ ン ス に 帰 っ て ア ビ ニ ヨ ン ， リ ヨ ン ， ド ー
ル と 幸 運 を 求 め て 転 々 と 渡 り 歩 い た ． そ し て あ ち こ ち で 魔 術 を 使 っ て 奇 蹟 を 行 な
い ， 魔 術 使 と し て の 名 声 を 高 め た ．
ド ー ル に は 後 フ ラ ン ス 国 王 に な っ た カ ー ル 五 世 が い た が ， ま だ 9 歳 だ っ た の で ，
叔 母 の マ ル ガ レ ー テ が 摂 政 役 を つ と め て い た ． と こ ろ で ア グ リ ッ パ の 書 い た 小 冊
子 が こ の マ ル ガ レ ー テ の 目 に と ま り ， 彼 女 の 口 き き で ド ー ル 大 学 で 神 秘 学 の 大 家
と し て ， カ バ ラ の 研 究 家 と し て ， 正 式 に 講 義 を 持 つ こ と が 許 さ れ た ． 3 2 歳 の 時 で
あ る ． し か も こ の 講 義 は い つ も 大 入 満 員 の 盛 況 で あ っ た ． し か し 多 分 当 時 フ ラ ン
ス で 盛 ん に 行 な わ れ た ユ ダ ヤ 人 迫 害 の 影 響 で あ ろ う ， ユ ダ ヤ 神 秘 説 の 擁 護 者 と し
て の 彼 の 身 辺 に も 危 険 が 迫 っ た ． そ こ で ド ー ル か ら ロ ン ド ン に 逃 れ た ． し か し こ
こ で も 神 を 信 じ な い 魔 術 師 と し て 攻 撃 さ れ ， 僅 か な 滞 在 期 間 の 後 1 5 1 0 年 ， 生 れ 故
郷 の ケ ル ン に 帰 っ た ．
ケ ル ン 大 学 で も 神 学 の 講 義 を し て 好 評 を 博 し た が ， こ こ に も 腰 を す え る こ と が
出 来 ず ， 翌 1 5 1 1 年 か ら 7 年 間 北 イ タ リ ア の 各 地 を 転 々 と し た ．こ の 時 期 に 彼 は 英
雄 的 活 躍 に よ っ て 皇 帝 マ ク シ ミ リ ア ン に 戦 勝 を も た ら し ， 騎 士 に 列 せ ら れ た と 称
し て い る が ， こ れ も 彼 の ほ ら の よ う で ， 実 際 に は 得 意 の ラ テ ン 語 で ロ ー マ 法 王 庁
の 為 に 働 い て い た ら し い ． と に か く 彼 は 大 ぼ ら と 友 人 の 口 き き で パ ヴ ィ ア 大 学 に
も ぐ り 込 も う と し た が ， こ れ は 成 功 せ ず ， そ こ で 錬 金 術 師 に な っ た ． 彼 が イ タ リ
ア 女 と 結 婚 し た 1 5 1 5 年 に な っ て や っ と パ ヴ イ ア 大 学 に 就 任 が き ま り ， 彼 の 生 活 も
安 定 し 始 め た か に 見 え た が ， そ の 直 後 戦 火 の 為 に パ ヴ ィ ア の 町 は 荒 廃 し ， ア グ リ
ッ パ は モ ン フ ェ ル ラ ー ト 侯 爵 の 許 に 難 を さ け ， 二 年 間 侯 爵 の 城 で カ バ ラ の 研 究 に
ふ け っ た ． し か し 侯 爵 と の 間 が う ま く 行 か な く な り ， 再 び 放 浪 の 旅 に 出 ， ト ゥ リ
ー ン 大 学 な ど で 講 義 を し た り し た が ， 1 5 1 8 年 に な っ て メ ッ ツ 市 役 所 の 法 律 顧 問 の
職 に 落 着 い た ． 当 時 マ ル チ ン ・ ル タ ー の 言 動 を め ぐ っ て カ ト リ ッ ク 派 と 新 教 派 で
対 立 が 激 化 し て い た が ， 日 頃 か ら 論 争 を 好 み ， 異 教 徒 的 発 言 が 多 く ， そ の 為 に 著
書 の い く つ か が 禁 書 に な っ て い た ア グ リ ッ パ は ， メ ッ ツ 近 郊 の 村 で 無 実 の 罪 で 或
る 女 が 魔 女 だ と き め つ け ら れ ， 殺 さ れ よ う と し た 時 ， 彼 女 を 救 う た め に 裁 判 の 席
で 彼 女 の 弁 護 を 引 受 け ， 又 魔 女 裁 判 の 無 根 拠 さ を 公 開 の 席 で 主 張 し た ． そ の 結 果
彼 と 教 会 の 僧 侶 達 の 間 に は げ し い 論 争 が ま き 起 り ， 再 び 身 の 危 険 を 感 じ て 1 5 2 0 年
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メ ッ ツ を 去 っ て ケ ル ン に 帰 っ た ． し か し こ こ に は 今 度 も 長 く 落 着 け ず 1 5 2 1 年 ， ジ
ェ ノ ア に 旅 立 ち ， 同 地 で 医 者 と し て 活 躍 し よ う と し た ． し か し 営 業 許 可 が お り ず
フ ラ イ ブ ル ク ヘ 戻 っ て ， こ こ で 無 資 格 の ま ま 開 業 し た ． 医 者 と は い っ て も 実 際 は
錬 金 術 と 占 星 術 を 駆 使 す る 詐 欺 師 同 然 で あ っ た ． に も 拘 ら ず 彼 は こ こ で 医 者 と し
て か な り の 名 声 を 博 し ， そ の 為 に 1 5 2 4 年 フ ラ ン ス 王 太 后 侍 医 の 地 位 を 獲 得 し ，リ
ヨ ン に 移 っ た ．
こ う し て 彼 の 年 来 の 野 望 は 遂 に 達 成 さ れ ， 枢 密 顧 問 官 の よ う に フ ラ ン ス の 宮 廷
に 自 由 に 出 入 り し 始 め た ． し か し そ の 一 年 後 パ ヴ イ ア が 陥 落 し て 王 が 捕 虜 に な っ
た た め ， 王 太 后 は リ ヨ ン を 引 は ら っ て パ リ に 去 り ， ア グ リ ッ パ は 俸 給 末 払 い の ま
ま リ ヨ ン に 置 去 り に さ れ た ． 彼 は 借 財 に 借 財 を か さ ね 又 元 の 錬 金 術 師 に も ど っ た ．
し か も 彼 の 予 言 能 力 を 信 頼 し て い た 彼 の パ ト ロ ン で ， ゆ く ゆ く は う ラ ン ス 王 位 を
ね ら っ て い た フ ォ ン ・ ブ ル ポ ン 元 帥 が ロ ー マ 攻 略 の 際 不 慮 の 死 を と げ た ． こ の 失
意 の 中 で 彼 の 最 も 有 名 な 書 の 一 つ で あ る 告 白 の 書 『 知 識 の む な し さ に つ い て 』
( 出 版 は 1 5 2 9 年 ） の 執 筆 が 行 な わ れ た ．1 5 2 7 年 ジ ェ ノ ア の 或 る 金 持 の 商 人 が 彼 に
救 い の 手 を さ し の べ ， 金 銭 的 援 助 を え て 一 切 の 借 金 の 支 払 を す ま せ や っ と パ リ に
移 る こ と が 出 来 た ． そ れ か ら そ の 商 人 の す す め で オ ラ ン ダ の ア ン ト ワ ー プ へ 行 き ，
以 前 ド ー ル で 知 遇 を 得 て い た 摂 政 の マ ル ガ レ ー テ が こ の 地 を 支 配 し て い た の で ，
彼 女 の 侍 医 に な り た い と 申 出 た ． し か し こ れ は 成 功 せ ず ， 止 む な く 奇 蹟 を 行 な う
医 者 と し て 同 地 で 開 業 し た ． し か し ペ ス ト の 為 に 二 度 目 の 妻 と 二 人 の 使 用 人 を 失
い ， 更 に 同 地 の 医 者 達 が 彼 の 無 資 格 を 知 っ て 営 業 停 止 処 分 を 大 学 医 学 部 に 求 め た
た め ， 彼 も こ の 処 分 に 従 わ ざ る を え な か っ た ． そ こ で マ ル ガ レ ー テ の 住 む メ ヒ ェ
ル ン の 町 に 移 っ て ， 宮 中 歴 史 編 纂 官 と い う 閑 職 に つ き ， 余 暇 を 利 用 し て 今 迄 書 き
た め た 原 稿 を 整 理 し ， 出 版 の 準 備 を 始 め た ． し か し 彼 の 筆 は 自 分 の 原 稿 以 外 の 方
に も ， つ ま り 政 治 の 方 に も 向 け ら れ た ． 即 ち 当 時 フ ラ ン ス の 敵 で あ っ た イ ギ リ ス
王 ハ イ ン リ ッ ヒ 三 世 の 私 生 活 を 暴 露 す る 内 容 の 論 文 を 執 筆 し て 政 治 に ま き こ ま れ ，
そ の 結 果 宮 中 歴 史 編 纂 官 の 職 に も と ど ま れ な く な り ， 又 反 キ リ ス ト 教 的 内 容 を 多
分 に も り こ ん だ 『 知 識 の む な し さ に つ い て 』 と ， 彼 が 魔 術 師 で あ る こ と を 明 示 し
た 『 神 秘 哲 学 に 関 す る 書 」 （ 1 5 3 0 - 3 3 ） を 公 刊 し た こ と に よ っ て オ ラ ン ダ か ら も
国 外 追 放 に な り ， 1 5 3 1 年 ボ ン に 逃 れ た ．こ こ で も 借 金 が 支 払 え な く て 牢 に 入 れ ら
れ た が ， 幸 い カ ト リ ッ ク の 枢 機 卿 達 の 力 で 出 獄 で き た ．
1 5 3 2 年 ， 彼 は ケ ル ン に 帰 っ た が こ こ で も 異 端 者 の 烙 印 を 押 さ れ ， 借 金 取 に 悩 ま
さ れ た が ， エ ラ ス ム ス の 取 な し で ケ ル ン 大 司 教 の 好 意 を 得 ， そ れ ら の 困 難 か ら 脱
す る こ と が で き た ． そ の 後 彼 は こ の ラ イ ン 河 畔 の 町 で ， 大 司 教 の 庇 護 の 下 に 平 和
な 三 年 間 を 過 す が ， 1 5 3 5 年 ， 再 び リ ヨ ン に 旅 立 っ た ． そ の 目 的 が 何 で あ っ た か は
わ か っ て い な い が ， 彼 が リ ヨ ン で 牢 に 入 れ ら れ ， 昔 の 友 人 の 計 い で 出 獄 で き た こ
と だ け が わ か っ て い る ． そ の 後 彼 は グ ル ノ ー ブ ル に 行 き ， そ こ で 4 9 年 の 生 涯 を 閉
じ た ．
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2 2 )  R a i m u n d u s  L u l l u s  ( 1 2 3 4 - 1 3 1 5 )  Ä  : : i  7 f g $ t f " " t ' i ! k ~ f ; l l i l i ! i " t ' t i b - = > t ; : : .  ~ 1 : 1 : 7  
1 v  7  7  " - : 1  1 - ~ ~ ( i i J $ @ ~  a :  J f l  v '  - c ü f f - . ~  a :  @ : i t " t ' : a l t b  1 . . , ,  ~ ~ ( 7 )  m 1 f 1 M ~ - 1 3  " t '  
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2 3 )  , { j i ; i l t f - ( 7 ) .  9 ,  1 0 .  
2 4 )  7  ~ . , (  1 2 ,  3 6 $ . I ! «  
2 5 )  1 v - J J  1 6 ,  3 1 .  
2 6 )  A g r i p p a  v o n  N e t t e s h e i m ;  D i e  E i t e l k e i t  . . . . .  ,  a .  a .  O . , S .  1 8 6 f f .  
2 7 )  ~ t l , I O : : - ? l r ' - C l i f f l l ~ :  G o e t h e  u n d  B a r o c k d i c h t u n g  ( 1 )  C l l l i t * i t l f c ~ l m  ~ , e - ~  
f f i 1 8 ' 1 t ,  1 6 7 - 1 8 0 ~ - ~ )  a : $ J ! « ~ t 1 , ; 1 1 : 1 r , .  
2 8 )  V g l .  A .  R e i c h l ,  a .  a .  0 . ,  S .  2 8 8  u .  2 9 2 .  ;  A g r i p p a  :  D i e  E i t e l k e i t  . . . . .  ,  a .  a .  
0 . ,  B d  2 ,  S .  2 0 0 .  
D a s  S p ä  t b a r o c k e  b e i m  j u n g e n  G o e t h e  
E i n e  B e t r a c h t u n g  ü b e r  s e i n e  
B e z i e h u n g e n  z u  A g r i p p a  v o n  N e t t e s h e i m  
S e t s u o  H a t a  
E s  i s t  g u t  b e k a n n t ,  d a ß  J a n  A r n o s  C o m e n i u s '  . , O r b i s  p i c t u s " ,  
e i n e s  d e r  h o c h g e s c h ä t z t e n  L e h r b ü c h e r  d e r  l a t e i n i s c h e n  S p r a c h e  i m  
1 7 .  u n d  1 8 .  J a h r h u n d e r t ,  z u  d e r  G r u n d l e k t ü r e  d e s  j u n g e n  G o e t h e  
g e h ö r t e .  U m  G o e t h e s  d a m a l i g e n  g e i s t i g e n  E n t w i c k l u n g s p r o z e ß  z u  
v e r s t e h e n ,  i s t  e s  z w e i f e l l o s  n ö t i g ,  d e n  T e x t  d i e s ~ s  B u c h e s  k r i t i s c h  
z u  p r ü f e n ,  w i e  e s  A n n e l i s e  D o m n i c k  i m  „ J a h r b u c h  d e s  W i e n e r  
G o e t h e - V e r e i n s "  ( B d .  6 9 ,  S .  1 5 9 f f . )  v e r s u c h t  h a t .  D a b e i  i s t  a b e r  n i c h t  
z u  ü b e r s e h e n ,  d a ß  G o e t h e  d e r  „ O r b i s  p i c t u s "  n i c h t  n u r  a l s  S c h u l -
b u c h ,  s o n d e r n  z u g l e i c h  a l s  B i l d e r b u c h  g a l t .  M e i n e  U n t e r s u c h u n g  
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soll daher auf dessen Illustrationen gerichtet werden. 
Gott ist z.B. dort als ein ungeheueres Auge am Himmel darge-
stellt, das stets heruntersieht, um alle guten Taten des Menschen 
zu belohnen und die schlechten streng zu bestrafen. Er ist in 
einem anderen Bild als ein mächtiger Blitz aus den Wolken 
gezeichnet, der krachend die Gottlosen züchtigt. Dagegen tritt der 
Teufel da als ein nacktes Tier mit einem ziegen- oder fuchsähn-
lichen Gesicht auf. Dieser Teufel steht dem Menschen sozusagen 
so dicht auf den Fersen wie der Engel und versucht, dem Men-
schen mit einem riesengroßen, spritzenähnlichen Apparat böse 
Gedanken in den Kopf einzufüllen. Die Betrachter der Illustrationen, 
vor allem die Kinder, müssen sich immer von Gott beobachtet, 
von Engeln beschützt und doch zugleich vom Teufel bedroht 
fühlen. Eben deshalb werden sie gemahnt, Gott zu verehren und 
inbrünstig zu ihm zu beten. Auch Goethe verbringt unter solcher 
gottverehrenden sowie teufelfürchtenden Atmosphäre seine 
Kindheit. 
Nun lernt Goethe in seiner Jugendzeit den alten Skeptiker 
Hüsgen kennen, und dieser empfiehlt ihm, Agrippas „De vanitate 
sczentiarum" zu lesen. Da Agrippa ein berüchtiger Zauberer der 
Neuzeit ist wie der sagenhafte Doktor Faustus, neigen manche 
Forscher mit Unrecht dazu, ihn direkt auf Goethe als einen der 
Stürmer und Dränger zu beziehen. Goethe selbst erzählt in 
„Dichtung und Wahrheit", das Buch habe sein junges Gehirn eine 
Zeitlang in ziemliche Verwirrung gesetzt. Wäre er schon damals 
von der Natur des Sturm und Drang gewesen, würde sein Gehirn 
sicherlich nicht „in ziemliche Verwirrung" gesetzt worden sein. 
I~ Gegenteil beweist uns diese seine „Verwirrung", wie tief er 
damals noch im spätbarocken Gottesbegriff und im traditionellen 
Weltverständnis eingewurzelt ist. Agrippas Buch „De vanitate 
scientiarum" übt damals trotz seines faustischen Inhalts auf den 
jungen Goethe eine ganz unfaustische Wirkung aus. 
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